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E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Mayo 24 
S I L V E L A E N F E R M O 
Se encuentra enfermo don Francis-
co Silvela, y se dice que su enferme-
dad es grave. 
C O M E N T A R I O S A U N A V I S I T A 
Se siguen haciendo muchos comen-
tarios acerca de la visita que ha he-
cho al Key don Antonio Maura. 
E n los circuios político» se aquilata 
la importancia y los resultados pro-
bables de dicha visita. Se supone que 
en la entrevista se ha tratado de 
asuntos de importancia, relacionados 
con el cambio de Ministerio que qui-
eás sea' inevitable así que regrese el 
Key del viaje Á París y Londres que 
va á emprender muy en breve. 
Todos estos cálculos son meras su-
posiciones, pues el Sr, Maura se ha 
encerrado en la más estricta reserva, 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
Telegrafían. det Bilbao que se ha 
recrudecido la huelga que ayer se dió 
por terminada y que se trabaja acti-
vamente para conseguir que la huelga 
se haga general en toda la zona. 
L a huelga se propaga á otras agru-
paciones de obreros, y el tráíico se 
halla paralizado. 
Han sido detenidos varios huelguis-
tas por ejercer coacción. 
E n grandes grupos recorrían las fá-
bricas y obligaban á los obreros á 
que abawdonai'an el trabajo. 
Lo» telegramas que llegan de B i l -
bao para los periódicos son sometidos 
á la censura. 
que se aplazase la des ignac ión de 
los candidatos diez días , por lo 
menos. 
Esto, unido á que el señor La-
torre (D. Carlos) declaraba ayer 
tarde rota la fusión, es un s ín to -
ma grave, porque el señor Gómez 
(D. Juan Gualberto) es una inte-
ligencia indiscutible y una fuer-
za muy apreciable y el señor La-
torre está completamente iden t i -
ficado con el general M á x i m o 
Gómez y con el candidato de és-
te, general N ú ñ e z . 
Algo m á s p u d i é r a m o s decir, 
pero esperaremos á que los inte-
resados nos lo cuenten, aunque, 
para proceder así, tengamos que 
sacrificar la i n f o r m a c i ó n á la pru-
dencia. 
Y vamos á hablar del Certa-
men del "Qui jo te" . 
Boceto Biográfico que ostenta el 
siguiente lema: " L a hiografia de 
Miguel de Cervantes es como una 
ecuación que todavía tiene bastan-
tes incógnitas: Cristóbal Pérez Pas-
tor". Y el ofrecido por el Centro 
Asturiano, consistente t a m b i é n 
en trescientos pesos oro e spaño l , 
al autor de la na r r ac ión que l le-
va por lema: Atájame esos pavosl 
Los d e m á s temas literarios fue-
ron declarado^ desiertos por el 
jurado. 
* 
Anoche volvieron á t i rar vola-
dores los liberales, 
Y era que la Convenc ión del 
partido hab ía designado como 
candidato á la presidencia de la 
l i e p ú b l i c a ai general José Miguel 
Gómez 3̂  á la vicepresidencia al 
eeñor don Alfredo Zayaa. 
E l general obtuvo ciento tres 
votos y el señor Zayas ciento dos. 
Cinco delegados votaron en blan-
co. Y fué derrotado el señor don 
Juan Gualberto Gómez que en 
u n elocuente discurso propuso 
Como ofrecimos ayer, publica" 
mos á c o n t i n u a c i ó n las decisio-
nes de los jurados que entendie-
ron en el examen y a d j u d i c a c i ó n 
de premios á los trabajos presen-
tados. 
E l Jurado Artístico d i v i d i ó en 
dos el premio de trescientos pesos 
oro ofrecido.por el Casino Espa-
ñol , adjudicando una mi tad a l 
cuadro que lleva por lema: Locu-
ra Ideal, y la otra m i t a l al s eña -
lado con el lema: Gardenia, decla-
rando desierto el accésit. 
E l Jurado Musical c o n c e d i ó el 
premio consistente en Un objeto 
de arte, del Ateneo de la Habana, 
al Capricho Sinfónico á grande 
orquesta, cu3^o lema es: Locura y 
grandeza de Don Quijote de la Man-
cha, declarando que sen t í a no te -
ner otro premio para la Serenata 
Sinfónica á grande orquesta que 
lleva por lema: Canto de Don Qui-
jote á Dulcinea. ( E l Sr. Presiden-
te de la -Repúbl ica ha destinado 
para el autor de esta compos i c ión 
musical el valioso objeto de arte 
que hab í a ofrecido para un lema 
que fué declarado desierto por el 
Jurado Literario). 
E l Jurado Literario, acordó 
conceder el premio del Centro 
Gallego, consistente en trescien-
tos pesos oro español , al autor del 
a r í i n e 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
(jeneral assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturers, 
I M E ' O - ' i r o J L l ^ ; S S t - (up stairs) 
P. O. B O X 248. T E L E P H O N E 685. 
26t I M y C-S64 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF' -o. XÍ o 1 <f> n 
ROY A L A S OCHO: 
A l a s nueve : 
A ios d iez: 
6432 
t o c3L a, ÍS 1 ¿x & rx o o lo. o s i 
, L a comparsa de los chinos 
T i n tan te comiste- un pan. 
Los rezos de fray G e r ó n i m o . 
8 m 
E l maestro M a r t í n está ensa-
yando con una orquesta de sesen-
ta profesores las composiciones 
musicales premiadas; las cuales á 
ju ic io de las personas pe r i t í s imas 
que c o m p o n í a n el Jurado tienen 
un gran mér i to , sobre todo la p r i -
mera. 
* 
E l Casino E s p a ñ o l y las Socie-
dades Regionales han encargado 
de la d i recc ión del decorado de 
los palcos del "Teatro Naciona l" 
á los señores Gamba y Mur , los 
cuales han comisionado al señor 
Melero para que realice los tra-
bajos ar t ís t icos que han proyec-
tado. Y , como ya hemos dicho, 
el joven y celebrado artista se-
ñ o r R o d r í g u e z Morey se hal la 
pintando un a legór ico t e lón de 
fondo, por encargo del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Del alumbrado del in te r io r y 
exterior del Teatro, así como del 
Parque, se ha hecho cargo la 
Empresa del Gas y Electr ic idad 
de la Habana, que esa noche se 
excederá á si misma. 
No sabemos si quedan local i -
dad PS parala gran fiesta del m i é r -
coles 31, pues de su expendio se 
ha encargado la Lonja de Viveros 
que está llevando á cabo la sus-
cr ipc ión púb l i ca para levantar 
un monumento á Cervantes; pe-
ro lo que sí podemos asegurar es 
que dicha velada será un ver-
dadero acontecimiento, por las 
muestras de progreso y de cul tu-
ra que en ella h a b r á de dar el 
pueblo cubano y por la concu-
rrencia numerosa y dis t inguida 
que ocupa rá las localidades todas 
dei gran teatro. 
tugalete", ^Hormiguero", ^Cienegai-
ta", ^ J u r a g u á " y quizás alguu otro 
más. 
E l central ^Amlre i ta" que se había 
calculado har ía 90,000 sacos, llegó á 
115,000. 
De los tres trenes que el ferrocarril 
tenía dedicados á conducir cañas de las 
colonias á determinados bateyes, ha su-
primido dos. 
Ha terminado la molienda el central 
4'Trinidad" el sábado próximo pasado. 
Gran parte de los trabajadores que-
darán empleados en las siembras y l im-
pias de caña en las colonias, donde hay 
en proyecto grandes siembras de pr i -
mavera. 
Franceses, Ingleses, & Americanos. 
Precios sumamente equitativos. 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
C-945 alt 3t-19 
COiPAWA DE ELECTRICIDAD DE CDBA 
Paseo de Mart í -Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente e léct r ica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñ ía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles sub te r ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de in te r rup-
ciones. ( Servicio permanente, lo mismo de d ía que de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor . Precios reducidos, en re lac ión con la importancia d é la 
ins ta lac ión , y d i sminuyendo según aumenta el consumo. 
cta- 904 alt. t - m - U 
LA ZAFRA 
Han terminado ya la molienda la 
mayoría de loá centrales que embarcan 
sus productos por el puerto de Cien-
fuegos. 
Siguen moliendo aun ''Constancia", 
"Caracas", "Dos Hermanos'7, uPor-
Zulueta 32, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana de Gómez;) 
r ^ F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
" particularmente á los trabaiadores, mucho 
P A N T A L O N barato, mucha camisa y un sin fin 
de M E D I A S de todas cl&ses y colores, a m é n 
de general surtido de R O P A H E C H A y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.—'1C7"OIO.g£<Et 
" V , á E L P A S A J E , Z U L U E T A N U M . 32 
Detrás del Gran Hotel, 57S3 alt 13t-30 13m-30 
P 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
Ciragía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer-
medades de Señoras - -Oonsultis de 11 a 2, L a -
gunas 68. T e l é f o n o 13i2. C 774 24 A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALM8 MAL l i Ü O 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla i n g l é s , Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
DR. A. SMVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades do las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quir&rgicas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á, tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
C-157 156-19 E 
Dr. J o s é R . Vülaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N(;36^, E S Q U I N A á AGUZAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Hasta el día 22 se habían recibido 
en los almacenes del puerto de Sagua, 
pertenecientes á la zafra que espira, 
517,364 sacos de azúcar. 
De ese total, se han exportado 370 
m i l 721 y hay existentes 146,643. 
Mañana, jueves, día de moda 
en **E1 Correo de París," Obis-
po número 80. 
SE S A N SELLOS DOBLES. 
LOS LIBERALES 
Anoche, con la designación de los 
candidatos que ha de postular el Par-
tido Liberal en las próximas elecciones 
generales, para la Presidencia y ,Vice-
presidencia de la República, terminó 
sus trabajos la Asamblea de Delegados 
de los distintos organismos que han 
concurrido á la fusión. 
Los candidatos proclamados fueron 
el general don José Miguel Gómez para 
la Presidencia, y el señor don Alfredo 
Zayas para la Vicepresidencia. 
IllWBEiPEiW m mi nmm DE cmisa 
Si por caridad, temperamento y edu-
cación no debemos provocar la lucha, 
tampoco debemos rehuir el combate al 
sea provocados, 
De algún tiempo á esta parte M Co-
mercio, periódico que ve la luz pública 
en esta ciudad y que por el nombre qne 
ostenta, por los intereses que parece 
defender, por los elementos que quiere 
representar y, sobre todo, por el crite-
rio á que ajusta, según él mismo afir-
ma, sus juicios y apreciaciones, debiera 
estar mny lejos de descender al terreno 
movedizo de la discusión, parece haber 
cambiado de rumbo, eligiendo por cam-
po de sus estudios y disquisiciones, no 
las altas y las bajas de la Bolsa, el 
tanto por ciento de los cambios y ac-
ciones y demás movimientos bursátiles, 
sino asuntos que por su naturaleza 
parecen ajenos al fin que persigue y 
por su trascendencia é importancia de-
bieran estudiarse y meditarse con dete-
nimiento antes de estamparlos en las 
columnas del periódico y echarlos á los 
cuatro vientos con gravísimo perjuicio 
de las ideas y buena fe de los mismos á 
quienes representa. 
Ya no le basta á E l Comercio ridicu-
lizar y poner en tela de juicio la per-
sona y conducta del Prelado de la 
Habana, comentar en sentido desfavo-
rable, cuando no injurioso^ BUS pasto-
rales y escritos, hacer alarde de erudi-
ción canónica para buscar improceden-
cia ó contradicción en las disposiciones 
del Gobierno eclesiástico, sino que como 
el del cuento ha dicho, " á Roma por 
todo", y la emprende con el Jefe Su-
premo de la Iglesia, tachándolo de in-
hábil ó incapaz de gobernar por sí 
mismo y de abordar y decidir las gra-
ves cuestiones que en el mismo gobier-
no puedan surgir. 
Y ¡cosa digna de notarse! la dulzura 
y la modestia juntamente con ¡la igno-
rancia más completa de los idiomas! 
...son, según afirma el periódico cita-
do, las causas que inhabilitan á Pío X 
para ejercer el sumo Pontificado... 
Con tan mala suerte estudia la ac-
ción de Pío X en los asuntos religiosos 
de Francia, que el lector del art ículo 
' 'Francia y el Vaticano", publicado en 
la edición de la mañana de hoy, sin 
necesidad de larga vista, descubre la 
mala fe ó falta de conocimientos del 
autor. 
Haciendo caso omiso de la gratuita 
y no bien intencionada afirmación que 
hace sobre la elección de Pío X , porque 
no es extraño que acostumbrados los 
hombres de hoy á las juntas y cábulas 
electorales, juzguen estar dominados 
del espíri tu de partido los elegidos por 
Dios como instrumentos de sus gran-
des designios y no vean en ellos más 
que ambiciones, envidias, celos, conju-
ras, contratos... etc. y protestando del 
poco respeto y de los insultos, propios 
del periodismo del arroyo, que dirije 
á altos personajes eclesiásticos, quiero 
fijarme en el modo como trata la deli-
cadísima cuestión que tantos sinsabores 
ha costado al paciente y enérgico 
Pío X . 
Para el autor del ar t ículo ó suelto de 
''Francia y el Vaticano", en Francia 
no ha pasado nada y Pío X es el cau-
sante de la tirantez de relaciones y casi 
ruptura del Vaticano con el Gobierno 
de Mr. Loubet, sobre todo por la ¡igno-
rancia del Pontífice en los idiomas! 
¡íío ha pasado nada! y el Ministerio 
de Waldeck-Rousseau primero y el de 
Combes después expulsan ignominiosa-
mente del suelo francés á miles y miles 
de religiosos, y á viva fuerza se apode-
ran de sus propiedades, y dejan en la 
miseria y abandono á miles y miles de 
niños, de ancianos y enfermos, y am-
paran á Obispos cismáticos, y protejen 
á clérigos indignos y sitian por hambre 
á Santos Prelados y hacen insostenible 
la presencia del Nuncio en París , y per-
siguen á los católicos é insultan al Su-
mo Pontífice y blasfeman de Dios 
arrojando de los Tribunales de justicia 
la imagen del Crucificado y desoyen los 
consejos y advertencias, los ruegos y 
súplicas del bondadoso Pío X ! No, en 
Francia no ha pasado nada. 
¿Ignora todo eso el autor de "Fran-
cia y el Vaticano"? Y si no lo sabe ¿có-
mo habla con tanto desenfado y aplomo 
de lo que ignora? Y si lo sabe y escribe 
de buena fó ¿cómo no vuelve por los 
fueros de la justicia, de la verdad, del 
derecho perseguido? ¿cómo trueca los 
papeles atacando tan rudamente al Ro-
mano Pontífice en una forma de la cual 
protestar ían millones y millones de 
franceses y con ellos todos los católicos 
del mundo que no tengan el catolicismo 
de nuevo cuño de E¿ Comercio y su co-
laborador? Y lo que más ha llamado la 
atención ¿cómo han encontrado amisto-
sa acogida juicios tan equivocados, 
apreciaciones tan falsas, frases tan i n -
sultantes contra el Padre común de los 
fieles y Cardenales sapientísimos, v i r -
tuosos y prudentes en un periódico que 
hace con frecuencia protestas y alarde 
de eatolicismo? 
O es que sin dejar de ser católico ¿so 
puede hacer causa común con los perió-
dicos callejeros que explotan la buena 
fé y la ignorancia del pobre pueblo coa 
mentiras y calumnias, con insultos y 
desplantes al clero, á los Obispos, al 
Papa y á Dios? 
Asiduos lectores de El Comercio la -
mentamos que haya emprendido senda 
tan peligrosa que no está en consonan-
cia ni con el título que ostenta, ni coa 
sus protestas de católico, ni con los sen-
timientos de la mayor parte de los que 
lo leen, ni con el lugar y las circuns-
tancias y condiciones en que vive. 
Por su antiguo buen nombre, por la 
honrada y católica clase del comercio, 
por los elementos que representa, deba 
El Comercio volver sobre sus pasos si 
quiere figurar en esta tierra entre los 
que siembran la paz y la unión, la con-
cordia y el amor. 
Obligado por mi conciencia católica, 
aunque mi protesta nada signifique y 
aunque se pierda en el espacio como so 
pierde y se disipa la voz en un desier-
to, protesto de las frases injuriosas ver-
tidas en el art ículo "Francia y el Va t i -
cano" contra la augusta persona del sa-
bio y prudente Pío X y sus prudentes 
y sabios consejeros. 
UN CATÓLICO. 
Habana 23 de Mayo de 1905. 
EL COLORADO 
En la acreditada imprenta del Avi -
sador Comercial, se está ultimando la 
impresión de un libro de nuestro D i -
rector D. Nicolás Rivero. 
Esta vez se trata de una relación de 
su últ imo viaje á Norte-America por 
los Estados de Luisiana, Missuri y es-
pecialmente E l Colorado. 
El libro, que se publica á instancias 
de muchos amigos, lleva un ingenioso 
prólogo de nuestro ilustrado amigo el 
Doctor D. Juan Ranees y Conde, y 
además, ostenta magníficas láminas eu 
fotograbados directos del natural, que 
representan epsléndidos paisajes del 
Colorado, de ü t a h (el país de los mor-
mones) y otras comarcas de los Estados 
Contribuirá no poco al realce de di-
cho libro la esmerada impresión y ele-
gante factura d e s ú s páginas, como 
hecho en los talleres del Avis dór 
Comercial á cargo de "su inteligente 
é ilustrado gerente D. Aurelio Miran-
da, que sabe presentar libros impre 
sos con toda la perfección requerida, 
como no los mejora ningún otro esta-
blecimiento de las grandes capitales 
del mundo. Más de una obra ha sali-
do de aquellas prensas que, por el lujo, 
elegancia de su forma, á primera vista 
muchas personas imaginaron que esta-
ba hecha en Nueva York ó en París, y 
cuando vieron el pie de imprenta 
quedaron gratamente sorprendidas al 
ver que estaba impreso eu el Avisador 
Comercial. 
Dentro de pocos días estará ya lisia 
la impresión^ y encuademación del 
nuevo libro dé D. Nicolás Ri vero. 
Los que toman la cerveza .LA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
ILía tEEi i f t k 
Sucursal de la CONFITERIA DE INGLATERRA 
Maestros propietarios: LOPEZ & CELA.—Aguiar 49 esquina á Empedrado. 
T^N^Mñ^ la satisfacción de participar á nuestros amigos, clientes y al público en general de la 
* « i N JaáYjLUM Habana que nos conoce, y favorece, que haciéndosenos difícil servir con una sola casa 
y personal á nuestra distinguida clientela, que es toda la Habana inteligente, rica y de buen gusto, instala* 
mos una Sucursal en la calle A G U I A R 49, esquina á Empedrado con el nombre que encabeza este anuncio. 
En esta Sucursal, como en nuestra confitería principal, de I N G L A T E K R A , dirigida y atendida por no-
sotros mismos, encontrará siempre el público un surtido, como en ninguna otra casa de la Habana, de 
artículos frescos, bien hechos y baratísimos, relativamente, por comparaciones hechas con lo que por ahí se 
hace y vende. 
En bombones, estuches para regalos y artículos de fantasía, del ramo, también tendremos lo mejor de 
lo mejor de los fabricantes europeos y americanos y lo más nuevo. 
Es sabido también, que la especialidad nuestra son los CROCANTES, desde UN CENTEN y SALPU-
L L A S desde DOS PESOS. 
En los encargos particulares y para regalos, ponemos siempre, y es nuestro orgullo, un cuidado especial, 
garantizando en todo, el mejor servicio y equidad cu los precios. 
L ó p e z & C e l a 
Aguiar 49.—EL BOU L E Y A K . 
P í r l n C A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i I v l ia cnratíTa íiprizaate, y Eeconstitaf eate 
d o n Creos ' 
mm w wi mmm DEL PÍO D E R A B E L L 
S, ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 32, 
H A B A N A . 
L o o k ! L o o k ! A m e r i c a n s 
Oreat Sale ofranama hats imported írom South America 
clieapest priecs. The best iu the City. We are the Solé Ageut 
íor DUNLAP & COMPANY. 
SUCUliSAL 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOS tí 
B A J O S D E P A Y i l E T 
H A B A N A . 
26-1M y 
L f A M A R I N A - l c i l c i ó n de la tarde , -Mayo 2 4 de 1905. 
M A Y O 
E n la Acadoiuia Españo la .—Recep-
ción de don Emi l io Ferrar i . 
Emilio Ferrari es de los pocos poetas 
líricos verdaderamente buenos, que aún 
quedan en España, después de haber des-
aparecido los últimos astros de primera 
magnitud: Zorrilla, Campoamor, Núñez 
de Arce, Gabriel y Galau... 
Nombrado para ocupar la vacante que 
dejó en la Academia el inolvidable don 
Manuel Tamayo, una larga dolencia le 
había privado de ocupar el codiciado si-
llón; pero la enfermedad, á Dios gracias, 
no ha dejado huellas ni en el claro talen-
to ni en la inspiración siempre lozana y 
robusta del Sr. Ferrari. El discurso que 
el autor de Pedro Abelardo leyó ante la 
corporación ilustre que en su seno le aco-
gía vale tanto como sus mejores obras 
de otros tiempos. 
Tres partes principales comprende la 
notable oración académica: una, consa-
grada ál elogio de Tamayo; otra, dedica-
da á la defensa de la poesía y de la forma 
poética, no llamada á desaparecer, y otra, 
en fin, la más importante acaso, en la 
que cierra el nuevo inmortal contra los 
clesvaríos y las extravagancias del ña-
mante "modernismo". 
Contestó al Sr. Ferrari, en nombre de 
la Academia, el Sr. Echegaray. Con ex-
tremada galantería hacia su compañero, 
procuró, ante todo, ganarle nuevos aplau-
sos recordando al público escogidos tro-
zos de sus más hermosas poesías: los ter-
cetos A su enetnigo, la célebre carta del 
poema Fedro Abelardo^ las quintillas de 
Dos cetros y dos almas y por último Las 
tierras llanas, composición ésta que por 
sí sola bastaría para dar á un poeta me-
recida reputación. 
La soleminidad terminó con el reparto 
de los premios correspondientes á la fun-
dación de San Gaspar. El Sr. Cavestany 
leyó la oportuna Memoria, muy bien es-
crita por cierto, y el público aplaudió, 
conmovido, á los héroes del trabajo y de 
la caridad, tan justamente galardonados 
por la Academia Española, 
P e r e g r i n a c i ó n á Covadonga. 
Cangas de Onis. 1 
Ayer, á las cuatro de la tarde, llegó á 
esta villa la peregrinación de Pola de 
Siero. 
Componíanla el clero y feligreses de 
veintitrés parroquias del citado concejo, 
formando un total de mi l quinientos pe-
regrinos. 
En Arriondas abandonaron los carrua-
jes y marcharon á pie hacia el santuario, 
dando vivas íl la religión y á la Virgen 
de Covadonga. 
En todas las parroquias del tránsito re-
picaban las campanas. 
En esta parroquia esperaban á los pe-
regrinos el clero con cruz alzada, las aso-
ciaciones de Hijos de María y del Corazón 
de Jesús, los niños del Catecismo con sus 
estandartes y banderas, y numeroso gen-
tío de los pueblos comarcanos. 
Los peregrinos atravesaron, formados, 
la población, que estaba engalanada. 
Cantaban himnos á la Virgen, inte-
rrumpiéndolos con vivas. 
El especiáculo era grandioso. 
La carretera que conduce á Covadonga 
estaba cubierta de gente en una exten-
sión de dos kilómetros. 
Hasta aquí llegó la peregrinación sin 
incidente alguno. 
Covadonga 1. 
Una vez llegados los peregrinos, orga-
nizaron de nuevo la procesión y se dir i -
gieron á la Basílica. 
Recibiólos el Cabiido colegial entonan-
do el Te Deum y les dió la bienvenida 
desde el púlpito un canónigo. 
A l obscurecer, la procesión, alumbrada 
por antorchas, se dirigió desde la Basí-
lica á la Cueva, donde se depositó un 
estandarte conmemorativo bordado en 
oro. 
E l espectáculo era sorprendente al apa-
recer la inmensa comitiva, que desde la 
Basílica marchaba por la cumbre de las 
montañas abruptas hacia la Cueva, alum-
brándose con antorchas, y en las conca-
vidades de las sierras vecinas resonaban 
solemnes, en el silencio de la noche, los 
ecos de los himnos. 
Por falta de alojamiento muchos pe-
regrinos tuvieron que dormir en el tem-
plo, recostados contra los pilares ó acu-
rrucados en los rincones. 
A las tres de la mañana empezaron las 
confesiones, que duraron hasta las cinco, 
hora en que comulgaron todos los pere-
grinos, predicando un fraile capuchino. 
Los ejercicios de los peregrinos termi-
naron con una misa solemne en la Ba-
sílica, á la que asistieron el Cabildo, los 
peregrinos con los párrocos respectivos á 
la cabeza y numeroso gentío de los pue-
blos vecinos. 
Predicó de nuevo un fraile benedi-
cino. 
Después comenzaron los peregrinos á 
desfilar hacia sus hogares. 
Gimnasta arriesgado. 
En Alcoy el famoso gimnasta Jesé 
Puertoblanco, apodado "el rey de los 
aires", ha ejecutado en la Plaza de la 
Constitución un número verdaderamente 
Bensacional. 
Se subió á la veleta de la Iglesia de 
Banta María, trepando por la fachada de 
la torre, que mide 25 metros de altura, 
con el auxilio de una cuerda, y ya en la 
veleta hizo ejercicios arriesgadísimos du-
rante quince minutos, en medio de la 
ansiedad del público que presenciaba los 
ejercicios. 
A l terminar se le hizo al gimnasta una 
ovación delirante. 
La altura de la torre hasta la punta de 
la velada es de 45 metros. 
E l Ayuntamiento dió á José Puerto-
llano, en premio de su trabajo, una gra-
tificación y entre el público se hizo una 
cuestación con el mismo objeto. 
La cuest ión Nozaleda.—Un suelto de 
MI Jmparcial y un comentarlo de 
MI Correo Mspañol. 
E l cable nos ha adelantado va la noticia. 
prevista desde hace meses—desde que se 
habló de tratoí) entre el Gobierno y los 
republicanos con motivo del viaje del 
Rey á Valencia—de la renuncia hecha 
por Fray Bernadino Nozaleza, ex-Arzo-
bispo de Manila, del arzobispado de Va-
lencia. 
Como antecedentes de esa renuncia, ade-
más de los que ya hemos publicado en 
esto misma sección, conviene conocer el 
siguiente suelto de E l Imparcial, eviden-
temente inspirado por el Gobierno: 
' 'En la cuestión del P. Nozaleda se sa-
be que el Gobierno se halla dispuesto, si 
así lo desea aquél, á darle posesión de la 
Archidiócesis; pero sin responder de las 
consecuencias que para él pueda tener su 
presencia en aquella capital. 
" E l Gobierno, por lo tanto, se limitará 
á cumplir el deber de sentarle en la Silla 
arzobispal, dejándole la responsabilidad 
de lo que después ocurriese, dado el espí-
ritu de hostilidad reinante en Valencia 
hacia el Prelado. 
"Si el P. Nozaleda—decía un persona-
je de la situación—no va á Valencia, po-
dría retirarse á un convanto, pues nadie 
supondrá que el Gobierno vaya á impo-
nérselo á otra población después de re-
chazarlo la capital levantina". 
Y para completar la información acerca 
de este edificante incidente, vamos á re-
producir el comentario puesto por E l Co-
rreo Español al suelto ofensivo de E l Im-
parcial: 
"Ya lo oye ol Rvdo. P. Nozaleda. 
"Puede ir, si gusta, á tomar posesión 
de su Silla arzobispal. 
"Pero 
"Pero el Gobierno no responde de las 
consecuencias que para su persona pueda 
tener su presencia "en aquella capital, da-
do el espíritu de hostilidad reinante en 
Valencia contra él. 
"De modo que el Gobierno le advierte 
que no vaya, señalándole los peligros á 
que se expone. 
"Pero al mismo tiempo le indica, de 
no ir, el camino de un convento, porque 
no podría, rechazado en Valencia, impo-
nerlo á otra población. 
"¿Cabe mayor insensatez por parte del 
Gobierno? ¿Es posible mayor falta de 
sentido moral y jurídico, de razón y de 
de justicia? 
"Ya lo ven los RR. Prelados españo-
les. En lo sucesivo, el nombramiento de 
un Obispo y la toma de posesión de la 
Silla para que fuera elegido estará á mer-
ced de las turbas revolucionarias. Aquel 
que ellas acepten será el Prelado de la 
Diócesis; el que no, tendrá que meterse 
en un convento, para no salir de él. 
"No puede darse mayor desafuero, ni 
mis grande carencia de sentido guber-




En Bailón, D. Ensebio Martín Ruiz, 
Presidente de Sala de la Audiencia de 
Madrid. 
—En Barcelona, dona Carmen Sucona 
de Supué, doña Josefa Cerdá y Puig-
Oriol, viuda de Valentí; doña Esperanza 
Pujol y Oños, D, Camilo Cuyás y Alen y 
D. Nicolás Castro y Rovirosa. 
—En Cádiz, doña Petra Quevedo y 
Suárez, D. Jaime Ferrer y Rabech, don 
Deogracias Manuel Hernéez y García y 
D. Gonzalo Blanco, Catedrático del Ins-
tituto. 
—En Coruña, doña Petra Muro de Sal-
gado, doña Teresa Esparandón Soto, do-
fia Josefa Pérez, viuda de Pombar; la se-
ñorita Cira Arroyo y Ramos, D, Jacinto 
Meza Ramos, catedrático de la Escuela 
Superior de Comercio de Valladolid; el 
teniente de navio, D. Mariano Carreras, 
D. Eduardo Sanjurjo Barbie, D. Luis 
Amor Garrido, D. Ramón Iglesia Sán-
chez, D. José Tejada Rojo, D. Pedro Ro-
dríguez Rodríguez y D. Narciso de Cas-
tro Rodríguez. 
—En Ferrol, doña Cármen Poteira 
Fernández, doña Carmen Grandal Bra-
vo, doña Guadalupe Abelaira y Cal, 
doña Juana Godoy y Alcántara, viu-
da de Miranda; doña Ignacia Carrera 
Beracoechea, don Francisco Avelleira, 
alférez graduado de navio; don Ra-
món Caridad y Brea, D. Ramón de 
Vierna Menéndez, comandante de mari-
na y capitán del puerto; D. Manuel Pi-
naque Iturbe, D. Constantino Vadell Ba-
rallobre, D. Angel López y López, don 
Adriano Vázquez y Viñas, maestro ma-
yor de maquinaria, retirado; D. Constan-
tino Montañés Fernandez, D. Nicolás 
González Iglesias, jefe de la guardia mu-
nicipal, y el cartero mayor D. José Ma-
ría Rodríguez. 
—En Guareña (Badajoz) D. Miguel Do-
rado y López de Zarate, Marqués de V i -
llanueva de la Sagra y capitán retirado. 
—En Jerez, la señora madre del reli-
gioso de la Compañía de Jesús Luis Colo-
ma, y de D. Manuel y D. José Coloma, 
Alcalde da Jerez el primero y el segundo 
capitán de Estado Mayor. 
ÜMDY I N T E R E S A N T E ! ! 
de P E D R O C O R T E S y Conip. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Sercon.stmido por operarios esco.ji-
clos e m p l e a n ^ materiales también 
escojidos y ser fabricado coa hormas 
espc<'i;i'.( .s. 
Unicas peloterías que lo reciben: 
L A H O i m A G R A N D E , Aguila 
201. CHIVO í í e i u a y Estrella. 
E L P A S E O , Obispo 67, esquina ó 
Jkyuiai- . -HAlJANA. 
MONSEÑOR C H A P E L L E 
Eu la tarde de ayer salió para Kew 
Orleana á bordo del vapor americano 
Fxcelsior, el Delegado Apostólico, Mon-
señor Plácido Chapelle. 
A despedir á tan distinguido viajero 
acudieron el Obispo de la Habana Sr. 
González Estrada, varios sacerdotes y 
otras distinguidas personas. 
Lleve feliz viaje. 
M K . D A D Y 
En el vapor americano que entró en 
puerto esta mañana procedente de New 
York ha llegado á esta capital Mr. M i -
chael Dady. 
E N P A L A C I O 
Los señores Méndez Capote, Silva, 
Font Sterling (D . Carlos), Betancourt, 
Manduley y Cardenal, estuvieron reu-
nidos hoy con el Jefe del Estado, tra-
tando de asuntos de alta política. 
Poco después de haber salido de Pa-
lacio los Senadores y Representantes 
antes citados, llegó el señor Dolz, quien 
conferenció también durante largo ra-
to, con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
c &£0 8t-5 
El Ministro americano Mr. Squierg, 
visitó hoy al señor Presidente de la Re-
pública. 
S U B A S T A 
Han sido aprobados los anuncios y 
pliegos de condiciones para la subasta 
de piedra picada y en rajones con des-
tino á la reparación de la carretera de 
Quemados de Güines á Caguaguas. 
P R O Y E C T O S APROBADOS 
Han sido aprobados tres proyectos 
de obras de reparación, conservación y 
pintura de los faros de Mariel, Caba-
fias y Bahía Hoa4a. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido treinta días de 
licencia por enfermo á D. Tomás Pérez 
Cantillo, Oficial Io de la Administra-
ción de Rentas de la Habana. 
E E N U N C I A A C E P T A D A 
A D. Prudencio Ganct se le ha acep-
tado la renuncia de la plaza de Prác t i -
co del Puerto de Guantánamo. 
L U Z D E A VA L I Z A M I E N T O 
Se ha devuelto á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, el acta de re-
cepción definitiva de la luz de avaliza-
miento de Cabezo del Medio, puerto de 
Caibariéu. 
D E G O B E R N A C I O N 
A l Dr. Juan Leal, comunicándole 
que el Ldo. Manuel R. Gatell se halla 
legalmente capacitado para ejercer la 
profesión de farmacéutico eu la Repú-
blica. 
A l Gobernador de Matanzas, comu-
nicándole resolución de la instancia de 
los Sres. Leandro Rniz y C% sobre im-
portación de escopetas. 
A l Gobernador de Santiago de Cuba, 
comunicando permiso á los Sres. Brook 
y O* para importar pólvora. 
A l mismo: Se le remite instancia de 
los Sres. Silveira y C^ sobre importa-
ción de explosivos. 
A l Jefe de la Guardia Rural se le co-
munica decreto sobre aumento de suel-
do al oficial ayudante del Presidente de 
la República. 
A l mismo: Comunicándole resolución 
de la Secretaría de Hacienda para la 
entrega del Cuartel de Dragones al 
Cuerpo de su mando. 
A l mismo: Concediendo licencia de 
42 días al capitán médico, don Andrés 
García. 
A l Director General de Comunicacio-
nes, pasándole escrito á él dirigido por 
don Baldomcro A . Pichardo, sobre una 
línea telefónica en Jaruco. 
A la Secretaría de Estado y Justicia, 
remitiendo las copias de las Resolucio-
nes Presidenciales, legalizando una lí-
nea telefónica establecida por los seño-
res Rodríguez y Pía para el servicio 
del Central Reforma. 
Otra establecida por la señora doña 
Francisca Fostos viuda de Acea, para 
el servicio del ingenio Dos Hermanos. 
Otra por el Sr. E. Cacicedo, entre 
Oienfuegos y el ingenio Carolina. 
Otra por los Sres. Fovley y C^ entre 
Oienfuegos y los centrales Parque A U o j 
Dos Hermanos y colonia del ingenio de-
molido Sania Eosal'ia. 
Y otra legalizando las líneas telefó-
nicas establecidas en el Central Cha-
yar ra. 
A l Director General de Comnnicacio-
nes, comunicándole las anteriores Reso-
luciones Presidenciales. Y aceptando 
renuncia del Conductor de Correos de 
Jáca ro á Morón, don José Gerardo V i -
llanu<íva. 
Idem del mensajero del Centro Tele-
gráííco de la Habana, don Antonio Du-
rio Aguado, y nombrando para el mis-
mo cargo á don Eduardo Guerrero Ca-
sanova. 
A l Secretario de Obras Pábi icas , co-
municándole que la fachada de la Es-
cuela de Oficios para niñas, en Com-
postela, se encuentra deteriorada y ur-
ge componerla. 
A la Secretaría de Hacienda, que no 
han pedido al Jefe del Archivo Nacio-
nal, antecedentes de propiedad de te-
rrenos comprendidos entre el Hospital 
de Paula y el mar. 
A l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, trascribiéndole oficio del 
Gobernador de la Habana sobre adqui-
sición de 8,000 piés de mangueras, so-
licitando el Ayuntamiento de esta ca-
pital la exención de derechos para el 
Cuerpo de Bcmberos. 
POSESIÓN 
Con fecha 12 del actnal tomó posesión 
del cargo de Registrador de la Propie-
dad de Sagna la Grande, el Sr, Pedro 
Gabriel de Medina é Ibañez. 
OUEl iPO D E B O M R E R O S D E L A H A B A N A 
Para desvanecer rumores que se han 
hecho circular, se hace público para 
general conocimiento, que este Cuerpo 
de Bomberos, institución eminentemen-
te popular y exclusivamente benéfica, 
no tiene ni puede tener carácter políti-
co de ningún género y que se conserva, 
como siempre se ha censervado, ajena 
de toda gestión que interese á partido 
político determinado; todo ello sin per-
juicio de la libertad particular de que 
disfrutan los miembros del mismo. 
Está por tanto desautorizado de an-
temano quien invoque el nombre de 
esta institución para fines distintos de 
los que constituyen el objeto único de 
su existencia. 
Habana 22 de Mayo de 1905. 
Por el Comité Directivo, el Presi-
dente, M. Silveira.—Por la Fuerza ac-
tiva, el primer Jefe acc, F, de P. As-
tudíllo. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Guadalupe 
Debiéndose verificar junta general 
de afiliados vecinos de este barrio, con 
el objeto de nombrar los individuos 
que han de cubrir los puestos vacantes 
de esta Directiva, tengo el gusto de 
citar por este medio á todos los afilia-
dos inscriptos á este Comité para el 
día 24 del corriente, de ocho á nueve 
de la noche, en la casa San Nicolás nú-
mero 105, con el objeto de llevar á efec-
to dicho acto, suplicando la más pun-
tual asistencia. 
Habana, Mayo 23 de 1905.—Ji ler-
nández, Secretario de correspondencia. 
Comité del Barrio de Marte 
Tengo el honor de citar á todos los 
miembros que componen la Junta Di -
rectiva de este Comité y sus Delega-
dos, para la Junta que ha de tener lu-
gar el jueves 25 del corriente á las 7 y 
30 de la noche en la casa calle de Es-
trella número 50. Suplicando la más 
puntual asistencia, pues en dicho acto 
las Comisiones que han sido designa-
das darán cuenta de sus gestiones. 
Habana Mayo 24 de 1905. 
Domingo J. Valladares. 
i/iesi'.lewte. 
Comité del Cristo 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los afiliados á este Comité para la 
junta ordinaria que celebrará en la 
noche del día 2o en Amargura n0 69. 
E l Secretario, 
Diego lernández. 
T A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
E S T A B L O D E OB8ISRYACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 221. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.501. 
Id. id. vacuno, 372. 
Existencia anterior, 6. 
Id. ingresados, 6. 
Inyectados, Maleina, 5. 
Inyectados, Tuberculiua, 0. 
Devueltos sanos, 8. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 8. 
Quedan en observación, 3. 
Habana 20 de Mayo de 1905-
Administrador. 
•5—El 
CEONIGi DE POLICIA 
D E S A P A R E C I D A 
Desde ayer tarde falta de la casa calle 
de las Animas nám. 136, doña María R. 
Valdés, viuda de Arnaldo, y de 73 afios, 
sin que hasta la una de la madrugada, 
hora que tuvo conocimiento de este he-
cho la policía, haya regresado á su domi-
cilio. 
L E S I O N A D A 
La menor blanca, Elvira González Val-
dés, de 18 años, y vecina de Máximo Gó-
mez 22, en Regla, fué maltrada de obra, 
causándole lesiones en la cara, por la 
mestiza Pilar Rodríguez. 
La acusada niega el hecho y dice que 
la González se lesionó ella misma, y que 
en venganza la acusa. 
POR H U R T O 
El vigilante 133 detuvo al blanco Ba-
món Cruz, residente en Compostela 205, 
á virtud de la acusación que le hace la 
meretriz Marina Kodríguez, de Picota 56, 
de haberle hurtado 29 pesos plata. 
El acusado ingresó en el Vivac á, dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l resbalar y caer en el cuarto de bailo, 
establecido en su domicilio, dofía Rafaela 
Sánchez Cabezas, vecina de la calle de 
los Oficios núm. 106, tuvo la desgracia 
de causarse la fractura del radio iz-
quierdo. 
H U R T O D E D I N E R O 
En la mañana de ayer, en momentos 
de encontrarse en los altos de la casa Te-
niente Rey núm. 22, el criado de la mis-
ma Vicente Gómez Roraay, le hurtaron 
de su habitación, que se encuentra eu la 
planta baja, un centén, trece pesos plata 
y un reloj. 
iBiiiw 
E L CONDE W I F R E D O 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Nueva Orleans, vía Matanzas, el vapor 
español Conde V/ifredo. 
E L COLONIAL 
El vapor inglés de est« nombre sallo 
ayer para Nueva Orleans, en lastre. 
En circular fechada en ésta el 1? del 
presente, nos participa el señor Secretario 
del Banco Nacional de Cuba, que el señor 
don Arturo E. Crosby ha sido nombrado 
en sustitución del señor don A . Santa 
María, Administrador de la Sucursal que 
dicho Banco tiene establecida en la Cal-
zada de Galiano número 84, y que el ca-
jero señor don Juan Castro, seguirá re-
frendando en la misma, como lo ha ve-
nido haciendo hasta la fecha. 
.maSfet* •atCgOJm 
D E C A M B I O 
ái 79^ á 80 
áSó de 83 
de 5 á 5% V. 
pañSl0}de 109^^109% P. 




Billetes B. Es o a 
fiol \ . . 
Oro ame 
contra eí 
Oro amer. contara 
plftta española 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades». á 6 . 6 l p b t a . 
Luises á 5,27 plata. 
En cantidades., á 5,28 plata. 
El peso amerioa-»,| 
no en plata es- \ á 1-36 V. 
pañola 1 
Habana, Mayo 24 de 1905. 
V. 
V. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
ESTADO D E SITIO 
Bilbao, Mayo V4*Coa motivo de ha-
ber intentado los huelguistas de Ba-
racaldo o b l i g a r á todos los obreros de 
la referida localidad á abandonar el 
trabajo, se han promovido serios de-
sórdenes , de los cuales resultaron 
muchos heridos, siendo necesario l la-
mar las tropas para restablecer el 
orden y como quiera que los distur-
bios han ido en aumento, se ha pro-
clamado el estado de sitio. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Mago ^sf-Ha fallecido 
en esta ciudad W i l l i a m Zingler, capi-
talista que se hizo cé lebre como pro-
movedor de expediciones á r t i c a s , á 
cuyos gastos con t r i buyó siempre con 
crecidas cantidades,cuando no los su-
fragó todos él solo. 
DECRETO D E AMNISTIA. 
Caracas, Mago 24 - E l Presidente 
Castro ha mareado la apertura del 
Congreso y el principio de su nuevo 
per íodo presidencial con la publica-
ción de un decreto de amni s t í a , per-
mitiendo el regreso á Venezuela de 
los deportados polí t icos y poniendo 
eu l ibertad á los presos por iguales 
delitos, de una g r a d u a c i ó n i n f e r i o r á 
la de coronel, excediendo de 1.500 el 
n ú m e r o de estos ü l t imos . 
D I M I S I O N NO A C E P T A D A 
Belgrado, Mayo 24.—VA Rey Pedro 
de Servia, se ha negado á aceptar la 
d imis ión que le han presentado los 
miembros del Gabinete. 
JEFE D E P O L I C I A H E R I D O 
Varsovia, Mayo 24.—VA Jefe de po-
licía deSiedlice, Polonia, ha sido gra-
vemente herido por una bomba que 
le a r ro jó un desconocido que logró 
fugarse. 
MAS HERIDOS 
De resultas de la explosión, otras 
tres personas fueron heridas. 
P R O H I B I C I O N A L A PRENSA 
Se ha prohibido á la prensa polaca 
dar cuenta de este nuevo atentado. 
CONVERSION A L CATOLICISMO 
R O M A N O 
Desde la p r o m u l g a c i ó n del ú k a s e 
relativo á la l iber tad de conciencia, 
han abjurado de la re l ig ión ortodoxa 
rusa é ingresado en la catól ica roma-
na, 20 ,000 personas. 
EJECUCION D E K A L E I E F P 
San Petersburgo, Mayo 24'. -Es 
e r r ó n e a la noticia anteriormente pu-
blicada acerca de la ejecución de K a -
leieff, el asesino del Giran duque Ser-
gio, pues s e g ú n anuncian ahora, fué 
ahorcado ayer. 
V I G I L A N C I A D E LOS RUSOS 
Londres, Mayo ^ . - - - T e l e g r a f í a n 
del Paso de Gnnshu que los coman-
dantes de los cuerpos de e jérc i to r u -
so es t án rivalizando entre sí por vig i -
lar los movimientos de los japoneses, 
que no han emprendido t o d a v í a n in -
guno decisivo. 
RECONOCIMIENTO 
D E R E N N E N K A M P F F 
En el atrevido reconocimiento l le-
vado á efecto por los cosacos del ge-
neral Rennenkampff, tuvieron estos 
algunos centenares de bajas, pero no 
se ha permit ido al representante de 
la Prensa Asociada telegrafiar el re-
sultado de esta operac ión . 
A T A Q U E S RECHAZADOS 
Toldo, Mayo ,2^.--Informa el Cuar-
tel General del e jérc i to j a p o n é s en la 
Manchur ia que el domingo pasado, 
una columna rusa compuesta de un 
ba ta l lón de i n f a n t e r í a y seis escua-
drones de caba l l e r í a , a t acó la posi-
ción de los japoneses en Chinyaugpo 
y fué rechazada; igual suerte le cupo 
á otra columna compuesta de un ba-
tal lón de in f an t e r í a y tres escuadro-
nes de caba l le r ía , que a tacó el lunes 
la posición japonesa de Chienchent.ru 
y Analmente, fué t a m b i é n rechazado 
un tercer ataque realizado por un 
cuerpo de caba l l e r í a ruso, en F a k u -
men, en la or i l l a izquierda del r io 
Eiao. 
Por lo d e m á s , no ha variado la si-
tuac ión . 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 24: 
De Nueva Y ork , en Sj^ días, vp. am. México 
cp. Stevens, ton. 5667, con cargi y 57 pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 23: 
Nueva Orleans, v ía Matanzas, vp. esp. Conde 
Wifredo. 
Dia 24: 
Camabelle, gol. ing. Albert D. Mills. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 23 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-










Barómetro á las 
las 2 761. 
8, 763 mim.; á las 12 762; á 
I I J I I 
Esta tela ligera y suave que 
así se denomina y se usa para 
trajes de c lé r igos y togas: es ne-
gra como "alma de condenado," 
flexible como c in tu ra c r io l la y 
fresca como boca de verdulera. 
Se vende A l m a por varas y 
m u y barata, en la CASA R E -
V U E L T A , Aguia r 77 y 79, á to-
do el que la necesite. 
E l A l m a sirve lo mismo, para 
trajes de todas clases, con la ven-
taja de que los que la usen, i r án 
bien vestidos y t e n d r á n A l m a 
por fuera y A l m a por dentro. 
Llegaron nuevas alpacas, HUI" 
selinas, driles, vichis, irlan-
das. Todo barato. Todo por va-
ras. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mía-
mi: • 
Sres. F . Furraam—J. G. Snteer—H. M. H a -
rris—J. E . Iloffraann—E. A. Garpner—A. G. 
Fuissfeld—E. L . Ramos y 3 de fam—P. Fuente 
— J . Mérida—A. Waibarra—A. D. Pírez—A M. 
Jerasp—A. L . Sorder—C. E . Clark—A. Rico— 
M. Fernandez—T. SiHith—O. A. F lms y Sra— 
E . P. Lampkin y Sra—W. Apple y Sra—J. W. 
Alleon y Sra—O. Nodarse—N. Moáthrap y Sra. 
- C W. Wickard y Sra—N. W. Wider y Sra— 
P. R. Sebarlach y S r a — E . M. Knigt y Sra—R. 
L . Malí—J. C Combs—F. N. Hanaleu—N. H a -
kins—O. Apple—Mis Lyl l—S. Jones—T. P. Wa-
tson—J. B. Jones—P. Parada—A. Mayzon—R. 
Guerrero—R. A. González—A. Gomea—J. M a -
ría—T. O. García—R. Be l larba-A . Hernández 
E . Saravia—J. Fermon—L. Desdones y 1 d© 
fam—O, Mora y l de fem—M. Cal oda—Cristo-
bal y J . Martínez—O. Borges--A. Martínez y 2 
de fam—Tomás y Francisco Acosta—María L . 
Mumbar—Mana y S. García—H. Henderson 
De N. Y ork , en el vp. amer. México . 
Sres. E d w a r d Pidball—Wm Guiler—Alice 
Van—Naache y 1 de fam.—Fausto Gamboa— 
T. Curtiz—J. Wright—Julio G. Pelayo—Metz y 
2 de fam.—Ignacio Echevarría—León y Jose-
fina Leony—Serafina Guigans—Emilio y A n -
drés Prieto—Jacobs Lychankeur—Abdon Cei -
guída—P. Costa—M. Maressi—T, Rothsehild— 
Charles M. Salazar—Wm Andrew-Rafael G a r -
mendía—S. Carathus—E. Taylor—Richard S i -
chel—Francisco Mediavilla—Rosa Mack—B. 
Waldck y 1 de fam.—Carlos Zanett í—Michael 
Dady—Pedro Bonet—Celestino Suarez—Eva-
risto Borgues—Iienry Alien—Manuel Mazío— 
Alejandra Cantero—Wm Waldron J . Bea -
man—George Savage—Gonzalo Raig y 2 de fa-
milia.—Saín Lenier—Miguel Ríeaser—A. Sae-
berg—Tlois Schaefer—Charles Hames—Pedro 
de E r a n . 
C-959 alt 61,-21 
V E N T A DE VALOEES 
Ayer martes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 1.038,800 bo-
nos y acciones de las principales erapre-
Sññque radican en los Estados Unidos. 
S e c c i ó n l e r c a i i t l l . 
Lonja de Yíyeres 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almacén: 
375 T i manteca P u r a extra Sol (T A) $10 qt. 
5S0 „ „ ., ,. „ (TN) §10.6? id. 
125 C[ á 12 L i de 17 lib. manteca Pura Sol, pe-
sos 1.275 qt. 
85 C[ A 24i2 L i do 7 líb. mea. id. id. $17.75 qt. 
60 Ql á 48i4 L i de 3 „ „ id. id. $13.75 qt. 
300(3 mea. artificial Competencia T N, f7 qt. 
30[3 Jamones Pierna Ferris , $18.25 qt. 
25(3 „ Melocotón, 15.4) qt. 
ISjS „ „ Picnic Cereza, J l l . 50 qt. 
200 Sic harina E l N. 6, $7.35 s. 
200 Sic „ L a Iberia, $7.60s. 
100 S\c L a Eminencia, $17.50 s. 
200 S i arroz Semilla, blanco lí, $2 90 qt. 
100,, „ americano I1, $2.75 qt. 
100,, „ Canillas l í viejo, «3.95 qt. 
100 Ci maicena Espiga, pqte. entero, $5?^. 
fOO C i „ „ y2 „ $6.40 qt. 
500 0! „ „ X „ $6.90qt. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO . 
VELAS DE CERA RIZABAS 
oara la primera comunión , lazos y lirios. 
O'fleüy 91, Sinesio Soler. 
7189 t8-24 
91, 
L A M P A R I T A S P A R A MARIPOSAS 
alta novedad con el niño de Praga, i m á g e n e s 
de modera se acaban de recibir, 91, O'lieilly 
91.—Sinesio Soler. 7190 t8-24 
Y E S T I D O S B C E B A D O S E f l ORO 
para imágenes , se hacen de todas medidas. 
Precios muy módicos . O'Keilly 91. Sinesio So-
ler. 7191 t8-24 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas i la carta. , 
Gran servicio para banquetes/ 
E N Q L I S H S P O K E S T . 
c 841 alt 1 My 
asegura que usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cara radicalmente 1» ^ 
calva, pueden ir á consultarla. 
L a señora y señori ta que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa laootiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de reciqir de París un 
gran número de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
Tamb ién por el mismo vapor acaban do lie-, 
gar unas fajas hig iénicas , frescas, abdominal 
con ellas, en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza: se hace indis-" 
pensable; las hay desde las más chicas medi-
das hasta los t a m a ñ o s más grandes. 
Se hacen s íempro sus afamados corsets de 
todos modelos, s e g ú n el gusto de cada señora 




ABRIGOS, TRAJES, SAYAS 
Y BLUSAS. 
S e abrirá ei s á b a d o 
2 7 de Mayo. 
50 POR CIENTO MAS B A R A T O 
f U S NADIE. 
Nuestros artículos van direc-
tamente del 
nun Í mmw 
porque los hacemos en 
nuestras propias fábricas 
t4-24 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts, y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5M0 26trllmy 
E L CORRI 
Cí-liA.N T A L L E R 1>E T I N T O K E l i t A 
con todos los adelantos da e'-a m l m r u , «a 
tiñe y limpia toda clas3 da ro a. cantJ da i a -
ñora como de caballero, dejándola1} co no ana, 
vas, se pasa á domioli o á recojer IOÍ eaoargos 
avisando al Te lé fono ii3D, y ead o a ^ c u a i l a 
con dossaoursalesparaco nodidaddel pueblo, 
Eernaza22, L a Franoi»; y B/ ido 13, L i Pálma-
los precios arre ? U d 0 3 á la gltuacLón. 
Teniente Rey 53, freate á Sarrá. Teláfoa: 101 
C 902 26t^8my 
m í 
De Idiomxs, Taquigrafía, MecaaograTia y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
o a 9 i : i A a i i j j a i i , itti oaa^al aiaa'-M da U Arifr-
• i • 
E n solo caatro [faesea'as o lede i adquirí 
^ . e r c E B t i l y Tenedur ía de Librea 
m c e b de lamafiana 6 i IRUOJÍÍ*, 
I M á . - E d l c ! 6 n de !a tarde . -Mayo 2 4 d© 1 9 0 5 . 3 
I 
ffliÜ! EBEPlSTiS 
— I ; a escrito en Cuba algún libro 
Bobrc i-i cultivo del -uv.U'qijen? 
A es!;-, pregiíntu diruo.? al públi-
co, coiilí-.sta el Dr, U. Andrés Segura y 
Cabrera lo sifinieníe: 
Después de mucho escudriPar catá-
logos y librerías y encargarlos á todo 
íU|uel que pudiera proporcionármelos, 
Bin rebultado, puedo asegurar ^ue DO 
M ha escrito entre nosotros ningún l i -
bro sobre el henequén. 
En íiíéji • >, mi ilustre homóninso el 
¡Mr J. U. Segura, Ingeniero agrónomo, 
Director de la Escuela de Agricultura 
y Veterinaria de ''San Jacinto", escri-
bió una excelente y extensa monogra-
fía con profusión de láminas en colores, 
sobre ' 'E l maguey" en cuyo libro se 
estudia cuanto se relaciona con la plan-
ta, su cultivo y explotación. 
Poseo del mismo un ejemplar y por 
mi indicación espero que su autor man-
de algunos más para la venta ó su dia.-
tribución, según me lo encargue, entro 
aquellas personas á quienes interese el 
asn uto. 
El mismo Dr. Segura y Cabrera con-
testa otra pregunta que hicimos sobre 
el modo de curar las verrugas del ga-
nado y dice: 
Con éxito siempre, he visto usar 
una mezcla por partes iguales de Untu-
ra de tuya y tintura de benjuí, aplicada 
diariamente al principio y después á 
intervalos de dos á tres días en las ve-
rruc-as. 
LIGA AGRARIA 
En la últ ima sesión, el Presidente 
dió cuenta del fallecimiento del señor 
Perfecto Lacoste, Presidente de Honor 
y fnadador de la Liga Agraria, acor-
dándose por unanimidad, enviar un 
sentido pésame á la seftora viuda de 
don Perfecto Lacoste, y publicar en el 
periódico de la corporación la biogra-
fía y el retrato de tau distinguido ca-
ballero. 
Leída el acta de la Jauta anterior, 
fué aprobada. 
CORRESPONDENCIA CON E L G O B Í E R N O 
Fueron leídos los B. L. M . del Se-
cretario de Agricultura, del de H a -
cienda y del Jefe de Enseñanza Supe-
rior, en que dan cuenta de sus tomas 
de posesión. 
Se enteró la Junta de dos comunica-
cionos del señor Secretario de Agr i -
cultura, relativas á la conservación de 
las verduras y hortalizas por los pol-
vos de turba y á los nuevos aranceles 
de aduana del Canadá, sobre mieles. 
Quedó enterada la Juuta de las reu-
niones consultivas sobre el empréstito 
del sellaje, que se verificaron en la 
aduana con asistencia de un delegado 
de la Liga Agraria. También se en-
teró de la información realizada sobre 
los inconvenientes ó ventajas que pu-
dieran traer la libre introducción de 
palitos de tabaco; pareciendo resultar: 
19 Que no es evidente que los palitos 
de tabaco extranjero sean también 
abono como los nacionales, porque es-
tos solos contienen sales de potasa y 
no de sosa y es posible que los extran-
jeros contengan sales de sosa qae da-
ñen notablemente á la calidad del ta-
baco. 29 Que hay inconvenientes de 
índole industrial en esa libre introduc-
ción. 39 Que sería necesario en todo 
caso una reglamentación especial, pa-
ra la que aun no hay datos suficien-
tes. 
Quedaron sobre la mesa para su más 
perfecta consideración los presupues-
tos de la República. (1905). 
Se leyó la correspondencia que ha 
mediado coa la Cámara de Represen-
tantes sobre la Convención azucarera 
de Bruselas. Así mismo los datos re-
mitidos por el Secretario de nuestra Le-
gación eu Italia sobre el próximo Con-
greso Internacional de Agricultura. 
Por último se leyó una comunicación 
del ssñor Secretario de Hacienda rela-
tiva á las primas sobre fabricación de 
azúcar en la Argentina. 
CORRESPONDENCIA CON 
GOBIERNOS EXTRANGEROS 
Guatemala.—Se dió lectura á una 
carta del señor Manuel Estrada Cabre-
ra, Presidente de la República de Gua-
temala, por la que entabla relaciones 
con la Liga Agraria de la República 
de Cuba para el mutuo canje de cono-
mientos, noticias y todo cuanto pueda 
redundar en beneficio de la agricultura 
en ambos países, quedando la juuta 
llena de admiración y respeto por un 
gobernante que tan primordial aten-
ción dedica á la agricultura. 
También se leyó un extenso y muy 
interesante escrito del sabio agrónomo 
D. Enrique Díaz y Durán, Director ge-
neral de agricultura de la república de 
Guatemala, en el que dá importantes 
noticias agrícolas; acompañando dicho 
trabajo de una cartilla agrícola de gran 
mérito, así como de un opúsculo sobre 
cultivo del tabaco y otro sobre cultivo 
del trigo, más una colección del "Bole-
tín de Agricultura de Guatemala", y 
una Memoria de la Dirección General 
de Agricultura. También acompaña 
una relación de fiuqueros guatemalte-
cos que desean recibir nuestras publi-
caciones agrícolas. 
La Junta acordó remitir la ' 'Carti l la 
Agrícola" á la Estación Central Agro-
nómica, donde puede servir de pauta á 
un trabajo por el estilo para esta Isla, 
donde se alcanzaría difundir mucho 
entre los campesinos los fundamentos 
de la agricultura, con un libro seme-
jante y adecuado á éste país. También 
acordó remitir en lo sucesivo las publi-
caciones á las personas que se citan eu 
la relación; y contestar al Gobierno de 
Guatemala lo cordialmente que está 
dispuesta la Liga á colaborar á sus ele-
vadísimos propósitos en pro de la 
agriculura. 
Bélgica:- Se dió cuenta de la co-
rrespondencia que ha mediado con el 
señor Cónsul de Bélgica, relativa á 
las precios de las mieles y riqueza sa-
carina de éstas; y de los precios p ro -
medios del azúcar en cada uno de los 
meses desde Enero de 1902 á Marzo de 
1905. 
Estados Unidos.—Be dió cuenta de la 
correspondencia con el Sr. Roy H . 
ííeely del Consulado de los Estados 
Unidos sobre los asociados. 
C O R R E S P O N D E N C I A S CON 
C E N T R O S CUBANOS 
Se dió cuenta de la correspondencia 
de la Junta de la Liga Agraria en 
Güines, enterándose la Central de la 
nueva y prestigiosa directiva nombra-
da por dicha Junta y acordándose co-
municarles la satisfacción producida. 
Se dió cuenta de las comunicaciones 
de la Junta de la Liga Agraria en 
Sancti Spiritus y del buen resultado 
obtenido en esas gestiones. 
Enterada de la correspondencia de 
la Junta de la Liga Agraria de Baya-
mo se acordó dar las gracias al señor 
Benjamín Ramírez por el celo, activi-
dad, energía y éxito con que difunde 
los ideales de la Liga en Oriente. 
Leídas las comunicaciones de la Es-
tación Central Agronómica, se acordó 
aprobar las contestaciones que se le ha-
bían dado y además escribir' á Mr. F. 
S. Earle, remitiéndole la relación reci-
bida de Guatemala y suplicarle les re-
mita las circulares de dicha Estación 
Central Agronómica. 
Fué satisfactorio para la Junta el ha-
ber podido complacer al Centro Gallego 
en 8us¡deseos. 
Se leyó la correspondencia seguida 
con los asociados que han pedido di-
versas informaciones á la Liga y que 
les fueron dadas á su satisfacción. 
Inmigraeión.—De todas las provin-
cias de la República se reciben en este 
Centro noticias alarmantes respecto á 
la escaséz de braceros para las faenas 
agrícolas, y no sólo se teme que los 
que hay sean insuficientes para el pró-
ximo tiempo muerto, sino que en la 
próxima zafra de 1906 puede llegar á 
ocurrir una crisis de braceros, si no se 
aprovecha el tiempo que falta, para 
prevenirla y evitarla. 
Desde 1902 hasta hoy han llegado á 
Cuba 65,472 inmigrantes en la progre-
sión siguiente: 
t-3 o 
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250,000 sacos de azúcar. Además, el 
enorme Central "Chaparra1' se prepara 
á aumentar su zafra con 150,000 sacos 
de azúcar en dos años y hará en 1907 
350,000 á 400,000 sacos de azúcar. 
Para atender á solo esa parte del fo-
mento cubano se necesitan de 30,0000 
á 40,000 braceros; y hay que contar que 
el resto de la isla también se fomenta. 
Éu todo el año actual se estima que 
vendrán 40,000 braceros^y por lo tanto 
la inmigración en cuatro años habrá sí-
do de 100,000 braceros; gracias en gran 
parte á los altos jornales que han paga-
do, pagan y seguirán pagando los ha-
cendados. 
Se acordó hacer todos los esfuerzos 
posibles ante el Gobierno para que se 
acabe de votar la ley de inmigración, 
llamada principalmente á encauzar el 
movimiento de inmigración ya creado. 
Y que según los deseos manifestados 
por Mr. Atk íus se habiliten para reci-
bir inmigrantes los puertos de Habana, 
Ñipe, Cien fuegos y Santiago de Cuba y 
también el de Sagua la Grande á solici-
tud de los señores José María Espiuosa 
y F. I . de Vildósola. 
C O N T R I B U C I Ó N I N D U S T R I A L 
D E LOS INGENIOS. 
Después de suficientemente discuti-
da, se aprobó una instancia que se pre 
sentará oportunamente al Sr. Presiden-
te de la República, en solicitud de que 
se regularice la |contribueión de los in-
genios en una forma equitativa, en la 
que contribuyendo á las cargas de los 
municipios por la que deben de contri-
buir, no se les someta á tributaciones 
onerosas. La instancia será llevada por 
una comisión compuesta por el Dr. Ga-
briel Casuso, el Marqués de Esteban, 
el Ledo. José de la O. García, el doctor 
Carlos Theye y el Dr, Francisco 1. de 
Vildósola,' Secretario de la Corpora-
ción. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
do universal renombre, y entre los ba-
jos se habla de Grovina, Perel ló do 
Seguróla y Tisci-Rubini, los tres muy 
afamados. 
E l Tiempo, hablando do esa compa-
ñía, dice; ''Tendremos la mejor tem-
porada, superior á la de Tamagno y la 
Patti, que los periódicos han recorda-
do". Y esa compañía es la que vendrá 
á la Habana el próximo invierno. 
—_ mm m* 
SAN R A F A E L 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
ÍMSMS T E L E F O S O 1319 
De estos dos mo-
delos se lian reci-
bido: 
De lona blanca y 
cruda, de piqué 
blanco muy fino, de glacé con puntera de charol, glacé obscuro, 
gris y punzó. 
C-946 a l t St-19 
Pero esta cantidad no toda se ha de-
dicado á las faeuaa agrícolas, sino más 
de la mitad se ha colocado en los tra-
bajos de las ciudades donde todavía 
hay capacidad para muchos m i l e s . 
Además el desarrollo de las empresas 
agrícolas, mineras, industriales y las 
obras públicas absorven cada vez ma-
yor número de obreros, y parece que 
ese movimiento de desarrollo en el fo-
mento está muy lejos de detenerse. 
Las impresiones de Mr. Edwín F. 
Atkius, son que entre la próxima Kafra 
de 1906 y la de 1907 se^habrá aumentado 
la producción azucarera en Oriente co-
mo sigue: 
Bañes, 150,000 sacos de azúcar; IsTipe, 
500,000 sacos de azúcar; Jatibonico, 
150,000 sacos de azúcar ; Maribona, 
250,000 sacos de azúcar; Al to Cedro, 
L a temporada de Opera. 
Los periódicos de Méjico empiezan 
á darnos noticias de los artistas que 
formarán la gran compañía de ópera 
que ha de trabajar este año en el Na-
cional, después de haberlo efectuado en 
el teatro Arbeu, de la capital de aque-
lla República, propiedad del Gobierno, 
que lo cede como subvención á ese es-
pectáculo. 
Sabemos por E l Tiempo que la em-
presa se halla en ajustes con el famoso 
tenor Oaruso, que pide 250 libras es-
terlinas ($1,250 en oro) por función, 
además de los gastos de viaje. 
Aparte de ese famoso artista, con el 
que no ha llegado á ultimarse el contra-
to, figura como estrella de la compañía 
la renombrada María Barrientes, la di-
va española que en agilidad de gargan-
ta y maestría rivaliza cou la Patti de 
su días juveniles, pues hoy es una respe-
table sesentona que conserva algo de lo 
que fué, en tanto que la Barrientes se 
halla en la plenitud de su carrera ar-
tística y de su juventud. 
Se hallan en ajuste la tiple d r a m á t i -
ca Matilde de Lerma y el tenor de 
fuerza Luís Longobardi, ambos del 
Teatro Real, y está ya contratado el 
joven tenor español, también del Tea-
tro Real, José Palet. Entre los baríto-
nos, el que parece probable que vendrá 
es Antonio Muginí-Coletti, cuyas crea-
ciones en la Scala de Milán le han da-
Efectos de Gimnasia, Joyería y 
Esgrima. 
Instrumentos de Geodesia. 
Polarímetros y toda clase de 
útiles para laboratorios de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
m S V . PIEDRAS DEL BRASIL DE V OBISPO 
SURTIDOS Y P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . I I G R A D U A L A V I S T A , G R A T I S 
Obispo n. 54- T e l é f o n o 3011 
PUBLICACIONES 
E l F ígaro 
Entre las más brillantes conmemora-
ciones de la fecha patr iót ica del 20 de 
Mayo figura el espléndido número ex-
traordinario que dió á luz E l Fígaro, 
todo consagrado á tan palpitante asun-
to y que puede colocarse dignamente 
al lado de los más interesantes y lujo-
sos que figuran en su colección. 
Tres grandes figuras se hacen desta-
car en tan brillante edición, las tres 
de gran actualidad hoy en Cuba: Má-
ximo Gómez, Estrada Palma y José 
Miguel Gómez. Del primero se presen-
tan diversos grabados magníficos, en-
tre ellos uno de gran tamaño que apa-
rece en la primera plana; el notable 
escritor Márquez Sterling diserta, con 
gran maestría y calor sobre el genera-
lísimo de las dos guerras de Cuba, cu-
ya gravedad le ha dado gran relieve en 
estos días. Del primer magistrado de 
la República se publica el mejor retra-
to que de él hemos visto con un suelto 
tan oportuno como expresivo. De gran 
oportunidad es también la información 
gráfica que presenta E l Fígaro del ge-
ueral José Miguel Gómez, haciendo 
los esfuerzos á que nos tiene acostum-
brado nuestra primera revista litera-
ria, envió su fotógrafo á Santa Clara y 
allí pudo sorprender al popular Go-
bernador en todos sus aspectos ínti-
mos: en su despacho, á caballo, rodea-
do do su amante familia, vestido de 
pescador, en una interview con el di-
rector de E l Fígaro. Es un éxito perio-
dístico esa nota que tan alta pone la 
ac ividad de E l Fígaro. 
La parte literaria es, como siempre 
muy selecta y la firman ilustres escri 
tores y poetas: el trabajo de Varona 
sobre la situación política actual es muy 
notable, el soneto de Pichardo Soy Cu 
baño está hecho á cincel. 
Trae también El Fígaro otros sonetos 
de Byrne, Carbonell, de la Matamoro, 
y de un maestro que se oculta bajo el 
pseudónimo de Vero. 
PARA T R A J E E DE ULTIMA MODA 
y ¡le corte y confección irrepctiaMe, 
7̂. f l í a z T a l d e p a r e s 
C-951 26t-20 M y 
SOMBRERERIA 
Si fuéramos á hablar de cada una de 
las bellezas gráficas y literarias que 
contiene la edición de E l Fígaro dedi-
cada al 20 de Mayo, necesitaríamos un 
espacio mayor del que disponemos. 
Baste decir, además de lo que ya hemos 
dicho, que viene impreso admirable-
mente en colores v que luce una ele-
gantísima y artíst ica portada ad hoc, 
obra del aplaudido dibujante Emi l io 
Heredia. 
La interesante prima de El Eco de la 
Moda cou figurines y patrones y el re-
galo de uu piano mensual hacen de E l 
Fígaro la publicación más atrayente y 
económica de cuantas se publican en-
tre nosotros. 
C-852 alt 13t-l; M y 
Con esta fecha ha ouedado nuevamente insta-
lada en la M A N Z A N A D E GOMEZ, frente a l 
parque ' 'Cen t ra l , " la s o m b r e r e r í a 
"MI LAZO DE OSO," 
en donde e n c o n t r a r á n los antiguos clientes un 
variado sur t ido de paji l las de la e s t ac ión . 




DE L A HABANA. 
Sección de Beneficencia, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Secc ión , sancionado por 
el Sr. Presidente de esta Sociedad, se sacan á 
p ú b l i c a subasta los suministros de Pan y Car-
b ó n vegetal p a r a l a Quinta de Salud " L a Pu-
r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
E l Pliego de Condiciones para estos se rv i -
cios, se ha l la de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , 
todos los d í a s háb i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a , 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
La subasta t e n d r á lugar en los Salones de es-
te Centro, á las Sde la noche del d ía 27 de este 
mes, ante la Secc ión en pleno, e n t r e g á n d o s e 
las proposiciones en pliegos cerrados á dicha 
hora, a lSr . Presidente de ia Secc ión . 
Lo que se hace p ú b l i c o , para conocimiento 
de los Sres, que dentro de las bases estableci-
das, deseen tomar parte en la subasta. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
M . Panlagua. C961 tS-19 
C I C L I S M O 
Ha quedado reorganizada la " L i g a 
IsTacional" de Ciclismo, cuya insignia 
usarán en lo sucesivo los clubs " B a i -
re,;, "Terror", Gü ines " , "Carmeli ta" 
y "Eojo" . 
La Directiva de esta " L i g a " es la 
siguiente: 
Presidentes de honor: señores Enr i -
que Conill, Ramón G. de Mendoza, Ho-
noré Lainé, Julio Blanco Herrera, Ma-
nuel Gómez de Araujo. 
Presidente: Sr. Antonio Gutiérrez y 
Bueuo. 
Vicepresidente: Sr. Nicolás l í in y 
Valiente. 
Secretario-contador: Sr. Enrique Gi-
roud. 
Vicesecretario: Sr. Juan Llerena. 
Tesorero: Sr. Carlos L . Peters. 
Vicetesorero: Sr. Oliverio Water-
land. 
Vocales delegados: Sres. Manuel Gó-
mez, del club "Baire", Julio Pérez, del 
club "Terror", Eduardo Pérez, del 
club " G ü i n e s " , Emi l io Roig, del club 
"Carmel i ta" , J. Pedro Gay, del 
club "Rojo." 
La Liga ha acordado celebrar en el 
presente año tres campeonatos: de tor -
neo, de velocidad y de resisteneia, con-
cedienno en cada uno un premio al 
club vencedor, y medallas de oro, do 
plata y de bronce á los ciclistas. 
Se celebrará primero el campeonato 
de torneo, cuyas condiciones están ya 
acordadas, y que se convocará en bre-
ve, pues ha de comenzar en el próximo 
mes de Junio. 
Los trabajos realizados son prueba 
del entusiasmo despertado entre los ci-
clistas, y prenda segura del éxito que 
obtendrán los esfuerzos de la Liga. 
D E E S T E E L E G A N T E MODELO 
He recibido: 
Zapatos glacé con puntera de charol. 
Zapatos glacé color de gusto. 
Zapatos de lona blanca 
De charol 5-30 
NUEVOS MODELOS 
Blucher con 3 grandes bjetes, 
Tacón suela militar. 
Especíala il en calzaáo fino y noyeíMes 
Los vende y recibe únicamente 
E N SUS PELETERIAS 
L a G r a n a d a , obispo y cuba. 
LA CASA 1 E R C A D A I , San Rafael 25. 
Remito franco de porte por correo cer-
tificado á todos los puntos de la Isla. Es-
riba V d . á 
J U A X M E R C A D A L 
APARTADO %«. 
c 784 alt t4-29 
^ A t a r e o s f ¿ J a q u e c a s , j 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o J 
i R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , { 
D E L CALOR3 S E E V I T A N CON ! 
U N A C U C H A R A D A TODAS • 
L A S M A Ñ A N A S . ^ DE VENTA EN US FARMACIAS ACREDITADAS 
• Eroguería y Farmacia 
"LA REUNION" 
S E SARRA - mm 
T E N I E N T E R E Y Y C 0 I V 1 P 0 S T E L A 
F O L L E T I N (221) 
[WiPi lSKl I f f l i 
K O V E L A ESCRITA E N F R A N C É S 
POR PONZON DU T E K R A I L 
Esta novela te baila de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Pues bien: la casualidad os coloca á 
vos; al bombre dieboso y encumbrado 
en el camino del estudiante borracbín 
y sin fortuna; y esa mivSma casualidad 
ha querido que me ultrajáseis. La oca1 
Bióu es demasiado bella para que yo 
la deje escapar; mafiana recibiréis en 
vuestra casa la visita de mis testigos. 
El estudiante bizo un saludo y se 
ret i ró dejando al marqués lleno de es-
tupor, ques acababa de evocar éste en 
BU imaginación, las siniestras palabras 
del barón de Mort-Dieu: UE1 que á 
hierro muere". 
—¡Dios mío, Dios mío!- - m u r m u r ó . — 
i l l abn í sonado para mí la úl t ima hora 
de mi felicidad? 
Y aquel bombre tan bravo ;. u; en 
otro tiempo cebaba mano ú su ^pada 
por la cuestión más febril, continuó su 
camino con el paso vacilante y la frente 
bañada en sudor frío, hacia "la calle de 
Mayon ÍSi • i • inte. 
Qni/.á p. ,. primera vez en su vida, 
•intió el miudo eu su pecho, dominado 
sin duda por ese sentimiento repulsivo 
que de nosotros se apodera, cuando nos 
vemos obligados á batirnos con un hom-
bre á quien consideramos inferior á 
nosotros por su educación y por sus 
costumbres. 
Era efectivamente, como Blidah de-
cía en su carta, horroroso y mezquino 
el aposento en que aquella esperaba al 
marqués, y por ende miserablemente 
amueblado. 
— A fe mía—murmuró Blidah—que 
hace aquí un frío que pela, y me pare-
ce que la Dama del guante negro es muy 
exigente en materia de atrezo. Cuando 
me acuerdo de quo hace tres noches 
cenaba yo eu la Maison d'Or y que aho-
ra represento aquí el papel de dama 
arruinada me entran ganas de reir. 
Llamaron á la puerta. 
—Adelante,—dijo. 
Abrióse la puerta y el marqués Cha-
larabel de Flars Moutgory, apareció 
deteniéndose un instante en el dintel. 
Llevaba puesto Blidah un vestido de 
lana deteriorado y á la cabeza uu cofia 
de algodón ó iutencionalmente dejaba 
ver por bajo de la orla del vestido, su 
pequeño pie calzado con unas botas más 
deterioradas aún que el traje. 
— ¡Cuánta miseria!—se dijo Emma-
nuel al entrar—estoy seguro de que 
obtendré mi carta por quinientos fran-
cos. 
Blidah le tendió la mano con aires 
de duquesa. 
—Felices, amigo mío,—le dijo—veo 
que no meheengafiado respectoá vues-
tros sentimientos. Sois casi exacto, 
pues sólo os habéis retrasado cinco mi-
nutos, retraso que, tratándose de cono-
cidos tan antiguos como yo, es ya más 
que galantería, es heroísmo. 
— M i querida amiga—repuso el mar-
q u é s estrechaudo afectuosamente la 
mano fina y blanca de la pecadora—os 
doy las gracias por haberós acordado 
de mí eu vuestro infortunio, y sólo ten-
go que reprocharos una cosa. 
—¿Cuál?—preguntó ella sonriendo. 
—Que no hayáis pensado antes en 
raí. 
Emmanuele tomó asiento en la silla 
que Blidah le indicó con el dedo. 
—Estáis aquí horriblemente mal y 
no quiero que continuéis por más tiem-
po de este modo. 
Blidah suspiró sin decir palabra. 
Emmanuele sacó del bolsillo una car-
tera, tomó un billete de mi l francos di-
ciendo para sí: 
— "Quinientos por la carta y qui-
nientos para ella; rae parece que es ser 
bastante generoso"—y alargando el bi-
llete á Blidah, le dijo: 
—Tened. 
—Gracias— replicó ésta alargando su 
linda mano, y tomando el billete se lo 
guardó. —Sois encantador. 
—íío hablemos de esa miseria—dijo 
el marqués con modestia. 
—Veo que dáis señal. 
—¿Señal? 
—O garantía, si os parece mejor d i -
cho. 
—¿Garantía, de qué? 
—Del trato que vamos á hacer. 
—¿A propósito de qué? 
—Cabeza de chorlito—exclamó B l i -
dha riendo— ¿habéis olvidado ya lo de 
la carta del coronel? 
El marqués se estremeció. 
— A h ! es verdad—dijo —pero qué 
dice esa carta para que at r ibuyáis á su 
posesión tanta importancia? 
—Si queréis, os lo diré. 
—Enseñádmela y será mejor. 
Una sonrisa burlona se dibujó en los 
labios de la pecadora. 
—Somos tan Cándidos—dijo Blidah 
con el tono zalamero con que el ama de 
cría suele hablar al niño—que creemos 
que los demás son más simples que nos-
otros. 
—¡Malo!—pensó Emmanuele—estoy 
entre la espada y la pared y veo que 
rae quiere sacar el jugo. 
—Querida amiga — añadió eu voz 
alta—palabra de honor quo no sé lo 
que esa carta pueda tener de compro-
metedor para mí. He tratado muy poco 
al coronel León. 
—¿Muy poco decís? 
—Las únicas relaciones que cou él he 
tenido han sido á propósi to áe uno ó 
dos desafíos. 
—Es bastante. 
El marqués se estremeció y miró á 
Blidah cou inquietud: ésta siguió di -
ciendo: 
—¿Acaso el coronel León no hizo 
matar al señor de Verne? 
A l oír aquel nombre Emmanuele dió 
un brinco eu su asiento y se puso en 
pie t rémulo y descolorido. 
—¿Sabéis eso? 
—¡Diantre! como que lo dice la car-
ta: ved aquí, sobre poco más ó menos, 
en qué términos. 
" M i querido amigo: 
"De Verne ha sido muerto esta ma-
ñana por Gontran de Lacy, que en esta 
ocasión se ha mostrado muy amigo 
vuestro. Podéis casaros con la barone-
sa de Mort-Dieu sin que ella sospeche 
nunca que sois uno de los asesinos de 
su hijo adoptivo. E l barón de Mort-
Dieu consiente en la t ransacción. . . ." 
El m irqués escuchaba á Blidah con 
la mirada extraviada y los cabellos eri-
zados. 
—Convenid, amigo mío—dijo aqué-
lla—que habéis cometido una gran im-
prudencia en no haber quemado seme-
jante carta. En la semana que precedió 
á vuestro enlace vinisteis á Par ís y os 
alojásteis en mi casa, y esa carta per-
maneció en el bolsillo de un abrigo de 
viaje que os dejásieis olvidado al mar-
charos. Pasó mucho tiempo antes de 
que yo la encontrase. 
Emmanuel estaba lívido. 
—Supongo—balbuceó—que vas á de-
volverme esa carta. 
— Espera: hemos de hablar antes. 
—Sea: impón tus condiciones. 
—Sabes perfectamente que si tu m u -
jer á quien adoras y de quien eres ama-
do, lo que hace de vuestra casa un nido 
de tórtolas, supiera lo que dice la car-
ta, podría dejar de amarte y. . . 
—¡Calla, calla!—dijo impetuosamen-
te Emmanuele—Di, ¿cuánto quieres por 
esa carta? 
—De eso es de lo que vamos á tratar 
ahora. Como te decía, el amor se con-
vert i r ía en odio y en horror para el 
asesino del hijo .. 
—¡Cállate! > 
—Del hijo de su primer esposo. 
—¡Calla, calla!—articuló el marqués 
en dos tonos diferentes; el primero do 
súplica, el segundo de amenaza. 
— D i : ¿qué necesitas? 
—Mucho dinero. 
—¿Quieres diez rail francos? 
Blidah dejó escapar una sonrisa sar-
dónica, á través de sus labios rojos. 
—En verdad, querido —le dijo —que 
te pareces á aquel jud ío que le ofreció 
generosamente cinco rail francos al que 
le devolvió una cartera que había per-
dido y que contenía cien rail. 
(Cwiii/mam) 
4 i i A l U O W1S l é A . M A I t I N A - E d i c i ó n do la íarde.-lV<ayo 24 de 1 9 0 5 . 
De amor. 
La» tres últimas notieias de que da 
cuenta la eróniea «legante «ou i «nal 
más simpática. 
Conchita Pedro, la gentil j delicada 
fieñorita, ha sido pedida en matrimonio 
por el apuesto y simpático joven Jo-
sé Manuel Otero. 
También ha sido pedida para el jo -
yen Julio Fuentes la mano de la espiri-
tual señorita Eugenia Alvarei de la 
Campa. 
Y otra nueva más. 
Se refiere á una bella hija del doctor 
Malberty, cuya mano ha sido pedida 




A propósito de bodas. 
Recibo amable invitación para la de 
la bella señorita Olivia Paz y Barreiro 
y el laborioso joven Armando Fuentes 
y Martínez. 
Se celebrará mañana, á las nueve de 
la noche, en la parroquia de Monse-
rrato. 
Mil dichas, por anticipado, á los no-
vios. 
» * 
Ea también mañana la fiñsta de la 
primera comunión dé las al um ñas del 
colegio de María Luisa Dols. 
Se celebrará, según reza la galante 
invitación que acabo de recibir, en la 
iglesia de Belén. 
A las ocho de la mañana. 
P. P. O. 
M i espiritual amiguita María del 
Carmen Cabello va á Madruga con sus 
señores padres para pasar la tempora-
da. 
Sea su estancia en aquel pintoresco 
balneario lo más grata posible. 
* 
Empiezan las fiestas de verano. 
E l Yacht Club hace Tos preparativos 
para la matinée que ofrecerá en su ca-
sa de la playa de Marianao el segundo 
domingo de Junio. 
Y en Guanabacoa, en el simpático 
Liceo, ofrecerá el 4 del mes próximo 
su fiesta inaugural el Comité de Mati-
nées de Verano organizado entre la más 
distinguida juventud de aquella v i l la . 
Muchas gracias por la invitación. 
* * 
En perspectiva... 
E l Ateneo abr i rá sus salones en la 
noche del sábado para el baile que en 
atención al grave estado de salud del 
general Máximo Gómez tenía transfe-
rido. 
Será, á no dudarlo, una fiesta selec-
ta, concurrida, animadísima. 
fA^ia así lo promete. 
A la noche siguiente del Ateneo cele-
bra rá el Centro Gallego, en el teatro de 
JPayret, su tradicional baile de las ílo-
Llamará la atención el decorado de 
sala. 
Es obra donde hará derroche de su 
buen gusto la Sección de Recreo y 
Adorno que compone un florido grupo 
fle la juventud gallega. 
También será de gran efecto, junto 
con el decorado, la i luminación del 
teatro. 
Cosa espléndida. 
* ' * 
Otra fiesta en perspectiva. 
Bala velada que para los primeros 
días de Junio organiza la Sociedad 
Dramát ica del Colegio San Agust ín y 
de la que me promete enviar oportu-
namente el programa el simpático j o -
ven Alfredo Longa. 
Se celebrará en el teatro Martí. 
Y la velada del DIARTÓI 
La venta de localidades, abierta en 
la Secretaría dé s& Lonja de Víveres, 
aumenta á medida que se acerca la no-
che del 31, señalada, como todos saben, 
para esa magna fiesta del centenario 
del Quijote. 
A estas horas apenas sí quedan pal-
cos de venta. 
Y lunetas, muy pocas. 
* 
El día de la fiesta de la independen-
cia de la Patria, fué de gloria en el ho-
gar de un amigo y compañero, el señor 
José de Franco, director de E l Tabaco, 
por haber regrosado de la espléndida 
Quinta de Salud La Covadonga su pe-
queño hijo Mario, ya restablecido de la 
grave dolencia que lo puso á las puer-
tas de la muerte. 
M i enhorabuena al compañero Fran-
co y á su estimada familia. 
Jletour. 
A mediados de Junio estará de vuel-
ta en la Habana, después de haber 
completado sus estudios artísticos en 
los Estados Unidos, al lado del notable 
Cogorza, el joven barí tono'Jorge Beni-
tez y Ebra. 
Son ranchos los amigos y admirado-
res del señor Benitez que esperan an-
siosos su regreso á Cuba. 
:!•• * 
II P A L 
Calzado Higiénico 
Se lian icc ib ido en todos los t a m a ñ o s . 
BAZAR INGLÉS 
SAN R A F A E L ESQ- A INDUSTRIA. 
T E L E F O N O 1319. 
C-944 al| 3t-l9 
E n cambio un artista se no» vá. 
Y este artista es Carlos Cáceres, ba-
rítono muy uotabl» y caballero muy 
cumplido que embarca el sábado para 
l íew York acompañado de su esposa, 
la distinguida dama Mercedes Alvarez 
Muro. 
E l «impático matrimonio seguirá 
viaje á Europa eon objeto de fijar su 
residencia en Madrid. 
L a sociedad de la Habana, en la que 
dejan tantos afectos y tantas s impatías , 
hace votos por la felicidad de su par-
tida. 





Cúmplese un año más de la muerte 
de aquella infortunada dama que fué 
en la tierra María Camino. 
Fiel á su memoria una madre aman-
tísima, la respetable señora Ignacia 
Crespo de Camino, ha dispuesto que 
todas las misas que se digan mañana 
en la iglesia de San Felipe, sean en su-
fragio de su alma. 
Acto piadoso al que no faltarán fa-
miliares y amigos. 
*• 
En la retreta. 
Pasa por delante de un grupo una 
bella dama de las más asiduas al Ma-
lecón. 
—La conoces?—pregunta uno. 
Se murmura un nombre, otro lo dis-
cute, pero todos convienen, al final, en 
que su belleza la debe al contraste de 
la blancura de su rostro con el negro de 
su cabellera. 
Uno de los del grupo, se incorpora, 
como para retirarse, y dice al oido del 
que está á su lado: 
—Secretos de la Tintura Oriental. 
Y todos piensan en los beneficios que 
hace á la hermosura habanera la casa 




El beneficio de la Gattini, la gracio-
sa tiple del Nacional, con la opereta 
Fanfán la Tulipe, nueva en la Habana. 
Y en Albisu una novedad. 
Es la reprise de La buena sombra, 
obra de los hermanos Quintero, llena 
de chistes, con la que reaparece en 
aquella escena la simpática Juanita 
Ramón. 
También hace su debut con La bue-
na sombra el nuevo barí tono de Alb i -
su, señor Pedro Vera, que viene de 
España precedido de nombre y fama. 
Esa tanda de las nueve eu Albisu 
estará hoy animadísima. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
Haga Vd, sus compras maña-
na en " E i Correo de Taris," 
Obispo 80, y le obsequiarán con 
S E L L O S I f í T E R N A C M A E S D O B L E S . 
Este Montesquieu sería un escritor 
divino si no fuera un herejote. Todas 
sus obras huelen á carne do cristiano 
chamuscada, que creo yo que es el legí-
timo olor á heregía. Solo ve en el Pa-
pa "un ídolo viejo á quien, meramente 
por costumbre, tributan incienso1', y se 
empeña en no ver en él el lazo de unión 
de nuestra materia v i l con aquella pura 
esencia que se llama Dios. Habla del 
cristianismo como del casero y profesa 
á Mahoma amor de niña. Sin embargo; 
yo sé—y basta que yo diga que lo sé— 
que Montesquieu gustaba del vino de la 
Eorgoña y de ias chuletas de cerdo em-
panizadas, cosa que repugnaba Mahoma 
no menos que los zapatos de puntera. 
Pero qué elegante, qné conciso, qué 
sobrio escritor es el diablote! En todo 
el mundo no habrá habido en el siglo 
X V I I quien le pusiera el pie delante ni 
quieu le mojara la oreja filosófico-lite-
raria. Merece, como Menéudez Pelayo, 
la consideración de la posteridad, y no 
he de negársela yo, el más posterior de 
%ws críticos. Nadie le habrá tratado con 
tanto desprecio como el gran Casanova 
—precusorde los grandes escritores na-
turalistas del pasado siglo—trató á Vol-
taire después de su conferencia lumi-
nosa, que no dió ninguna luz. Casano-
va dijo que Voltaire era un ente ordi-
nario, apenas intelectual; y si el gran 
escritor italiano no tenía pelos en la 
lengua tampoco pecaba de aventurado 
en sus juicios. "Le relaté, dice, mi eva-
sión de Los Plomos No me compren-
d i ó " . 
Montesquieu es otra cosa, y, ya lo 
dije; si no fuera tan herejote le pusiera 
sobre mi cabeza. Fresco hasta la sacie-
dad, observador hasta la quintaesencia, 
atrevido como un gascón, levantisco co-
mo un niño, escritor como pocos, sabio 
y culto como ninguno. Y , sin embargo, 
hereje. Atenme esa mosca! 
Con la misma frescura decía pestes 
de su patria que de la patria de la bu-
rra de Balaan; y por este atrevimiento 
saludable que se le toleraba en el siglo 
de las sombras, se le lyncharía en nues-
tro siglo, el siglo de los focos de arco 
voltaico, de los derechos del hombre, y 
de la democracia comprimida. 
Como conocía su gente el buen Mon-
tesquieu! 
' 'En Francia, decía, hay tres estados 
distintos, que son el eclesiástico, el mi-
litar, y los golillas: cada uno de ellos 
profesa un alto desprecio á los otros 
dos; y así uno que debiera ser despre-
ciado porque es un majadero, lo es mu-
chas veces porque es un goli l la". 
( N i más ni menos: Montesquieu en 
estos asuntos escribió para la posteri 
dad: así piensa, igual opina, otro tanto 
dice el que informa. Vade retro golilla!) 
"La justicia, añade, grita siempre; 
pero la violencia de las pasiones ahoga 
sus gritos". Lo mismo que ahora: "la 
justicia grita.. . para que le tapen la bo-
ca con turrón! 
Parece que Montesquieu á fuerza de 
sus cantos á la Persia, llegó en sus ver-
des á sentirse mormón , lo cual, si 
como pensamiento es simpático, como 
práctica resulta horripilante. Tener 
una docena de mujeres bonitas!... Uf! 
Quite usted allál 
"Entre nosotros—entre ellos, entre 
loa persas—no produce el amor ni fu-
ror ni agitación, que es una pasión dul-
ce que deja el ánimo sosegado, l ibrán-
donos del imperio del sexo la plurali-
dad de mujeres, y calmando la vehe-
mencia de nuestros apetitos." 
Claro: me gusta una mujer, la tomo 
bonitamente para mí . . . A qué agitar-
me ni enfurecerme? Antes bien, placi-
dez, sosiego, calma, satisfacción, dul-
zura... Las dulzuras de Euterpe... y 
luego lonch, mueho loneh! A y l . . . t am-
bién esto está escrito para la posteri-
dad que se enfurece y agita por falta 
de pluralidad de mujeres. Pluralidad? 
Antes lamuertel Uf! . . . Quite ü d . allá! 
Hablando de los turcos parece que 
habla también para la posteridad. Este 
párrafo deben leerlo nuestros legisla-
dores, los que enterraron el proyecto 
de ley de inmigración. 
Ineptos—los turcos—para el comer-
cio, les cuesta trabajo consentir que 
vengan á neacociar los europeos, siem-
pre aetivos y laboriosos, y piensan que 
hacen mucho favor á estos extranjeros 
con permitir que los enriquezcan. En 
todo el vasto espacio de tierra que ha 
atravesado, Esmirna es el único pueblo 
que puede llamarse rico y opulento, y 
los europeos son los que hacen que lo 
sea; que no queda por los turcos que se 
semeje á todos los demás . " 
Salvando lo de "ineptos", no en-
cuentro más que salvar en el párrafo 
transcripto, que nueva y eficazmente 
recomiendo á los legisladores que en-
terraron la ley de inmigración. 
Y para redondear el párrafo anterior 
agrega Montesquieu el siguiente: 
"Estas es la imagen verdadera de es-
te imperio que antes que pasen dos si-
será teatro de los triunfos de un con-
quistador". 
Largo me lo pronosticas!! 
Como se ve, el diablote de Montes-
quieu dice verdades como puños, y las 
dice con extremada gentileza, y se lle-
va de calle el ánimo del lector. El mío 
se lo llevara de seguro si no es que á 
cada vuelta de hoja se me aparece el feo 
fantasma de su idea herética y me da 
el tufillo de carne de cristiano chamus-
cada. Sin embargo le aprecio y admiro 
por las infidelidades que cometió con 
Mahoma, gustando del añejo á hurta-
dillas y saboreando á la media vuelta 
chuletas de cerdo empanizadas. 
Y me gusta, además, por esta refle-
xión: " ü n hombre de talento casi nun-
ca es bien visto en las sociedades". 
Hasta la empuñadura! Y cuando lo di-
jo el autor de El espíritu de las leyes, sa-
bido se lo tendría. 
ATANASIO RIVERO. 
E N 
E l primero de aj'er por la noche á 
25 tantos lo jugaron nada menos que 
cinco hombres: Rscoriaza é Illana, blan-
cos, contra los azules, Angel Urrutia, 
Aremayo y Pantaleón. Estos tres indi-
viduos considerados por la cátedra co-
mo tres muertos para luchar contra la 
pareja, resucitaron y cumplieron muy 
bien, poniendo el partido azul desde 
sus comienzos. Angel entró, con valen-
tía en los primeros cuadros, aunque un 
poco inseguro, Aremayo segurito, des-
plegándose bien y con tranquilidad, y 
Pantaleón, demostrándonos que pega, 
que levanta, que coloca y que sabe 
aprovechar con vista y con rapidez su 
preciso remate. Ayer estuvo el hom-
bre á una altura colosal. Cuando el 
partido estaba puesto en mejores con-
diciones para el trío, Angel y Arema-
yo easi y sin casi lo pusieron en duda, 
eometiendo errores que sólo por la co-
dicia y por el buen deseo pueden per-
donarse. Cuando un zaguero se defiende 
con las agallas con que ayer lo verifi -
eaba Illana, reboteando corto y por 
dentro de revés, el delantero no debe 
correr en ningún caso hacia la pared, 
ni el zaguero del centro debe de retra-
sarse «n las entradas para pifiar ya 
que tiene cubiertos por un tercero los 
cuadros restantes de la xaga. Mas afor-
tunadamente, cuando se cometían los 
errores y los blancos se aproximaban 
para igualar, el graU Pantaleón, el mo-
desto Pantaleón, volvió á la carga, se-
reno y sin descomponerse, reanudando 
sus pelotazos desde atrás, sus coloca-
das desde el centro y sus remates de 
admirable precisión, siempre que Es-
coriaza sacaba de dos pareredes para 
salir á la arena. 
Los blancos, salvo algunos errores de 
Escoriaza, jugaron muy bien, pero el 
juego de Pantaleón los dejó patidifusos. 
Se conoce que el modesto Pantaleón se 
ha comprado ya el secreto único y ex-
clusivo que tienen los elegantes som-
breros de Caneja, el de San Rafael, los 
monte-carlos famosos. 
E l Pasiego menor de los pasiegas, 
llevó la primera quiniela. 
se 
Segundo á treinta: Mácala y Justo 
Urbieta, blancos, contra Munita y An-
drés Trecet, azules. Los zagueros en-
tran jugando á la pelota como mandan 
las ordenanzas, pero los delanteros, es-
pecialmente Mácala, desconocen las or-
denanzas; mejor dicho, se nublan, jue-
gan mal, muy mal, y algunos tantos 
tambalean á la cátedra que con solo uno 
de diferencia daba, diez á cinco para 
evitar la catástrofe, que al parecer, se 
avecinaba por ol fíolor azul. 
Igualadas la>s pa IÍRS al entrar en la 
segunda decena, Andrés Treoet, cam-
biándose el guante, inicia un juego co-
losal, se despliega mágistralmente, se 
coloca como los ángeles, castiga mu-
cho, coloca pelotas con maestría insu-
perable, su pelota recorre los cuadros 
limpia y majestuosa, y para comple-
mentar su gran faena remata con pre-
cisión dislocante. Desaparecen los cui-
dados de Munita j este muchacho, en la 
segunda docena, se porta como se esta-
ba portando su zaguero y desfacedor 
de entuertos. Trecet oye en cada tanto 
una ruidosa ovación, 
Justo se rinde, pero no se rinde por 
impotencia; se rinde porque su delan-
tero Mácala hace un juego horripilan-
te; entra mal, entra para quitar la pe-
lota á Justo, no se coloca para los re-
mates ni una sola vez, saca corto y pi-
fia al sestar de una manera desastrosa 
arrancando á la afición censuras y pi-
tos muy merecidos para Luis Gardoy. 
Macula se había dejado en casa la va-
lentía , había prestado sus energías, 
compró las pifias, y con este cargamen-
to de cosas feas se fué á jugar ayer. 
Justo, á quien lo vienen propinando 
varios disgustos algunos delanteros de-
sobedientes y audaces, quiso jugar, pe-
ro es indudable que con estorbos como 
Mácala no se puede. Treeet superiorísi-
mo y Munita bien. 
La segunda quiniela, Illana. 
F. R l V E R O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el jueves 25 de Mayo, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 2 5 tanto*. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
seguudo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Los TEATROS HOY. — Anita Gattini, 
la aplaudida tiple de la Opereta, ofrece 
esta noche su función de gracia. 
La novedad del programa es el estre-
no de la grandiosa opereta militar, en 
tres actos y cuatro cuadros, del maestro 
Luis Varney, titulada Fanfán laTulipe, 
obra en la cual la bella beneficiada ob-
tiene uno de sus más ruidosos triunfos. 
Además de la señorita Gattini toman 
parte en su desempeño la Gais, la Be-
t t in i y los señores Palombi, Poggi, An-
geliui, Bertiai y demás artistas de la 
Compañía. 
Dos canciones. Soy Oiihtínita y La Pa-
loma, cantará Anita Gattini eu el inter-
medio del primero al segundo acto de 
Fanfán la Tulipe. 
Es noche de moda. 
Albisu. 
Lo más saliente en el cartel del po-
pular coliseo es la reprise de LAI buena 
sombra eu segunda tanda. 
Con esta bonita zarzuela de los her-
manos Quintero hace su reaparición es-
cénica la simpática tiple Juanita Ra-
món, presentándose por vez primera 
ante el público de Albisu el señor Pe-
dro Vera, nuevo barí tono cómico de la 
Compañía. 
También hace su aparición con La 
buena sombra, bailando sevillanas en 
compañía de Nena Dávila, la primera 
bailarina Amalia Ortega. 
Empieza la función con La tragedia 
de Piernot para finalizar con E l pobre 
Valbuena. 
Y en Alhambra, del que hablamos 
eu gacetilla aparte, se repite á primera 
hora La comparsa de los chinos. 
Nbche completa. 
ALGO.— 
Si cumplir con lealtad 
Nuestra última voluntad 
Es sagrada obligación. 
Cuando mis ojos se cierren 
l í e de mandar que me entierren 
Dentro de tu corazón 
Bar í r ina . 
DÍA DE MODA—Lo tienen los teatros; 
¿por qué no han de tenerlo las casas 
S FAMILIAS INTERESA PROBAR 
(ENVASADAS EF LATAS DE 2 i LIBRAS ) 
Cal le t i cas f i n a s v biscochos. 
S •-•>" liechaceu íniitdci&nes JJ exijan siempre nuestra marca, 
V Í L A P L A N A G U E R R E R O Y C a . 
O, 
Y 
A l m a c é n importador de ropa y s e d e r í a . 
Entendido que el calor, por molesto, precisa combatirlo; que los bailes 
de las flores son una necesidad tradicional, y los paseos una satisfacción á 
diario, una visita á la popular ^CASA GRANDE" nunca habrá resultado tan 
oportuna como ahora. Más de 50 grandes cajas, de artículos varios, despa-
chados en estos dias de la Aduana, dará una idea de la cantidad. Sus 
Céfiros de Alsasia, sus Muselinas de Tarare, sus Etaminas francesas, sus Organdíes 
de París, sus adornos de todas clases, son ¡admirables! sus precios, como de im-
portación directa, incompatibles, y sus deseos de complacer á toda su nu-
merosa clientela, y al público en general tradicionales. 
O-86Í 
LA CASA GR AND 
PUNTO C O N V E R G E N T E D E TODOS LOS T K A X V I A S . <—C3r^lÍ¿a.H.O y ÍS^IX m^f^ol. 
no 1424 . Cable : ^ C A S O N A . " 
BU 4t-3 
favorecidas por el publico! Si en el 
Nacional se llama á las damas distin-
guidas los miércoles, y eu Albisu los 
viernes, y esas noches suben á la esce-
na las novedades, lógico es que los es-
tablecimientos de tono se den el gusto 
de señalar una fecha pnra atraer ma-
yor nümero de parroquianos y tratarlos 
con toda esplendidez. 
Y ahí está E l Correo de PJHS, la gran 
casa importadora de tejidos y sedería, 
de la calle del Obispo nnv.. o 80, es-
quina á Villegas, demostnuui ¡lo. Sus 
dueños, los aetivos é inte! .cutes seño-
res Rico, Pérez y Compañía, quieren 
que sean sonados los jueves de E l Co-
rreo de París, y lo son, sin recurrir 
para ello á fonógrafos, pianos de m ; • 
nubrio ni repique de campanas. í'll 
repiqueteo de los jueves de mod;i 
e«a aristocrática y popular tienda < 
precisamente eu que obsequian á 
personas que efectúan sus compra 
contado, con doble número de sellos . . 
ternacionales. 
¿Se quiere un ruido más simpático? 
A B E N E F I C I O D E L ATENEO.—Eut-• 
los beneficios concedidos por la ernpn 
sa del Jai Alai figura uno á favor del 
Ateneo y Círculo de la Llábana, que se 
celebrará el próximo viernes. 
Se han repartido los palcos y calchas 
entre conocidas familias. 
Será una animada fiesta, p-ios loa 
partidos, y lo mismo las quinielas, se 
combinan entre los más fuertes juga-
dores. 
El Conserje del Ateneo, sefior ííes-
pral, tiene localidades á la venta; y 
también pueden adquirirse hasta ma-
ñana en la camisería del señor Ceba-
llos (calle de Obispo), joyería Palais 
Poyal, en la administración de E l F í -
garo, Obispo 62, y eu la Lonja de V i -
veres. 
LA PJUNCESA.—Las alfombras do 
palacio, —con su planta gentil huella, 
—que por algo sangre ilustre—corra 
ardiente por sus venas.:—Noble abolen-
go la abona,—es ilustre su asceudeu-
cia,—y por eso, al verla, todos—le ha-
cen dos mi l reverencias. —Pero en el 
caso presente—se trata de otra Prince-
sa;—la. que,en Muralla y Habana—-tie-
ne zapatos de venta.—Y ¡qué zapatos, 
caramba!—Nadie al mirarlos dijera— 
que son zapatos demócratas,—sino de 
prosapia regia.—Porque el que en los 
piés los lleve, —y la dama que los lleva, 
—parece que. van diciendo:—¡Zapatos 
de Rey ó Reina!—Y es lógico, y natural, 
—y hacedero que así sea;—como que 
es ese calzado—vendido por La Prin-
cesa. 
COMPLACIDAS.—De un nuevo rasgo 
de galantería do nuestro buen amigo 
Ramón Gutiérrez, el insustituible ad-
ministrador del Nacional, tenemos que 
dar cuenta hoy. 
Habiéndole pedido varias familias 
que intercediera con la empresa de la 
Compañía Italiana para que ordenara 
una nueva representación de la lindísi-
ma opereta Lias señoritas de MitcM, ha 
logrado el galante amigo complacerlas. 
La citada empresa, de acuerdo con-el 
señor Gutiérrez, ha dispuesto que ía 
nueva representación pedida de la ope 
retñ Jjas señoritas de Michú se veriíi 
que mañana. 
Función de abono. 
Se prepara el beneficio do la bell;i 
Fontana con un programa selecto. 
Y el domingo, última matinée de la 
temporada. 
GALATHEA.—Aunque del 20 de Ma-
yo—ya terminaron las fiestas,—y las 
flores á María—terminarán en las igle-
sias,—no terminó el movimiento—co-
mercial de Galalhea. 
Y es que siempre habrá paseo,—tea-
tros, y retretas,—y el sol, pedirá som-
brillas,—y el abanico, la bellas. 
¡El abanico! En las manos—de la 
mujer es la prenda—que le sirve de te-
légrafo—y por sus gracias aumenta. 
¿Qué hace calor? ¡Abanico!—¿Qué 
ociosas las manos quedan?—Pues lle-
vando el abanico—ocupadas siempre 
quedan. 
Y on sombrillas y abanicos—se dis-
tingue Galnthea—por un completo sur-
tido—de estilo y clases diversas. 
ALHAMBRA. — Anoche se estrenó en 
el teatro Alhambra la zarzuela de V I -
lloch y Mauri La comparsa de los chi-
nos. 
La obra cubrió dos tandas y eu am-
bas el lleno fué completo. 
Todo se vendió. 
El éxito que obtuvo la nueva obr^ 
de Villoch viene á confirmar, una vez 
más, su reputación de autor cómico, 
dotado de chispa, gracia y talento. 
La comparsa de los chinos, tanto por 
su libro como por su música, es obra 
que ha de durar mucho tiempo en 
cartel. 
Puede estar seguro de ello la empre-
sa. 
Esta noche se repite á primera hora. 
En la tanda de las nueve irá Tin tan, 
te comiste un pan, r egocijada zarzuela 
de los hermanos Eobreño. 
MALDICIÓN.— 
Dicen D. Juan que me pones 
por ahí cual digan dnoíias, 
ó mejor dicho, cual dicen 
y maldicen malas lenguas. 
Si es verdad tanta mentira, 
quiera el cielo que te veas 
como pájaro entre manos, 
de chiquillos déla escuela; 
que se agrie el pan que tú comas, 
se enturbie el agua que bebas, 
que tus amores te celen 
y por suerte más tremenda, 
permita Dios gne no fumes 
los rusos de la LCminencia, 
que esta os la mayor desgracia 
de todas las do la tierra!! 
MIMI—Es la protagonista de LM BO~ 
heme, y es también el nombre de uua 
perrita pock que falta de su casa dea-
de ayer y cuya dueña, qu vive en la 
calle de Compostcla, esquina á Jesds 
María, es una graciosa y elegante se-
ñorita, que está inconsolable con la 
pérdida y gratificará al q'K! se la en-
tregue eu su domicilio. 
LA NOTA, FINAL.— 
Eutre comerciantes. 
—¿Conoce usted al Sr. Rotlríguezf 
—Muchísimo. 
—¿Y qué coucepto tiene usted forma-
do de él? 
—Que es el hombre más honrado del 
mundo desde que se retiró de los ue-ĵ -? 
cica. 
